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DTRIN IISTRIN III1TRIM IVJTRIH ACUKUL ¡¡TRIM II1TR1K IIISÏRIN
1110 PRODUCTOS A3R0PECUARÎ03 23.51 14.9! 11.6! 22.21 18.1! 13.5! 13.2! 12.2!
1130 CAIA 0.01 0.0! 0.1! 0.3 ! 0.1! 0.0! 0.0! 0.2!
1210 PRODjCTOS DE LA FORESTACION 0.01 0.0! 0.0! 0.0! 0.0! 0.0! 0.0! 0.0!
1220 0.31 0.01 0.0! 0.0! 0.0! 0.0! 0.0! 0.0!
1301 PRODUCTOS DE LA PESCA 0.01 0.01 0.0! 0.0! 0.0! 0.0! 0.0! 0.0!
29 NINAS Y CANTERAS 0.4! 0.5! 0.4! 0.3! 0.4! 0.1! 0.1! 0.1!
31 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS, Y 
TABACG 36.3! 45.2! 44.7! 33.8! 48.8! 40.6! 29.5! 33.2!
Fabricación de productos aliaentici
cios, excepto bebidas 97.1! 96.7! 97.1! 93.81 96.3! 92.0! 96.0! 97.3!
3111 -Matanza de panado, preparación
y conservación de carnes 63.8! 74.0! 47.01 43.5! 59.31 46.8! 57.6! 35.3!
3112 -Preparación de productos lácteos 9.7! 4.8! 3.3! 2.0! 4.8! 5.9! 2.8! 8.4!
3113 -Envasado y conservación de frutas
y verduras 0.1! 0.1! 8.0! 0.1! 0.8! 8.8! 8.0! 8.81
3114 -Elaboración de pescado, crustáceos
y otros productos «arinos 3.2! 9.4! 14.1! 19.0! 12.4! 6.8! 22.1! 15.4!
3115 -Fabricación de aceites y grasas
vegetales y anuales 4.4! 2.5! 2.5! 2.6! 2.9! 2.2 ! 4.7! 3.4!
3116 -Manufactura de productos de lolino 10.5! 8.5! 38.6! 25.7! 13.4! 37.3! 12.5! 34.7!
3117 -Productos de panadería, repostería
fideos,pastas y galletitas secas 0.0! 0.0! 0.8! 0.1! t.e: 8.8! 8.01 8.8!
3113 -Fábricas y fefinerías de azúcar 1.2! 0.6! 0.8! 8.8! 1.4! 8.9! 0.11 2.7!
3119 -Fabricación de cacao,chocolate y
confituras 0.8! 0.4! 8.7! 8.5! 1.6! 0.1! 0.1! 0.0!
3121 -Fabricación de productos alimenti­
cios diversos 1.4! 8.5! 1.3! 1.6! 1.1! 0.8! 8.8! 0.81
3122 -Prepar. de raciones balanceadas B.ei 0.0! 0.0! 8.1! 8.81 8.0! 8.0! 8.8!
Industria de Bebidas 2.9! 3.3! 2.9! 6.2 ! 3.7! 8.01 4.8! 2.2!
3131 -Destilación,rectificación y «e2-
da de bebidas espirituosas 0.0! 0.0! 0.2! 0.8! 1.8! 0.0! 8.0! 0.4!
3132 -Industrias vinícolas 0.0! 0.0! 0.0! 0.9! 8.3! 0.0! 8.3! 8.61
3133 -Cervecerías y fabric, de «altas 100.BÏ 100.0! 99.3! 99.1! 99.6! - 188.0! 99.6 ! 93.91
3134 -Fabric.de bebidas sin alcohol y
aguas gaseosas 0.0! 0.0! 0.0! 0.0! 8.8! 0.8! 0.1! 0.1!
Industria del Tabaco 0.0! 0.0! 0.8! 8.0! 8.8! 8.0! 8.0! 0.81
3140 -Industrias de! tabaco 100.0! 100.01 100.0! 8.0! 108.8! 0.0! 100.01 0.0!
IV}TRIH ACUHÜL IjTRIfí ïïiîR IK  IIIjTRIñ 1V)TRIH ACUtfÜL
i 95S
.1.82 13.51 r*» »*v¿¿•¿.H . c e* xJ.Ji, 13.7: 13.6: 1 5 .b:
L.1X 8.11 b.e: 8.82 b.ez a.e: 8.e;
e.e: 8.81 e.e: 8.82 B.B : 8.b: 8.8:
8.El 8.81 b.bz e.e: 8.b: 8.8: 8.8:
0.8Z 8.81 8.82 e .e: 8.a: 8.8: 8.8:
B.2Ï 8.11 8.22 e.i: 8 .2: 8.3: 8 .2:
42.41 36.82 19.72 31.72 38.42 22.52 26.62















8.e: 8.82 8.12 8.42 0.92 1.62 8.82


































































8.82 8.82 8.82 8.82 8.22 8.82 8.12
8.82 8.82 8.12 B. 12 8.12 8.32 8.12
188.82 188.82 188.81 188.82 188.82 180.82 188.82
URU5UAY - EXPORTACIONES 5E5UN CLASIFIC-ACIGN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNïFGRNE
DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONGNÏCAS ÍCIIU ftev.2j
Página 2
1981
I'iTRIK IDTRIH IIDTRIN IVJTRIB ACUfiüL I
TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E
32 INDUSTRIAS DEL CUERO 2S.S2 27.12 38.82 28.22 28.52
Fabricación de textiles 57.02 49.12 45.92 en *»•? Dti.ü 58.62
3211 -Lavadero,enfardaje, fabricación 
de tops,hilado, tejido y acabado 
de todo tipo de textiles 93.82 88.72 86.02 98.42 89.92
3212 -Confección de artículos textiles, 
excepto prendas de vestir 0.82 8.82 8.82 8.82 8.82
3213 -Fabricación de tejidos de punto 5.42 8.22 11.22 7.22 7.82
3214 -Fabricación de tapices y aifo.bras 8.12 8.22 8.52 0.12 8.22
3215 -Cordelería 0.02 8.02 0.82 8.82 8.82
3219 -Fabricación de textiles n.e.p. 0.82 2.92 2.32 2.32 2.82
Fabricación de prendas de vestir 
excepto calzado 14.02 20.02 28.92 28.92 19.82
3220 -Fabricación de prendas de vestir 100.82 180.02 188.02 108.02 108.82
Industrias, productos y sucedáneos 
del cuero y pieles, excepto calzado 
y otras prendas de vestir 26.32 26.52 28.82 25.72 26.62
3231 -Curtieibres y talleres de acabado 54.22 55.22 45.92 49.92 51.22
3232 -Industria de la prep. y teñido de 
pieles 18.12 4.32 2.52 * TI *1.04 5.32
3233 -Fabricación de produc y sucedáneos 
de cuero,excpeto el calzado y 
otras prendas de vestir 35.82 48.52 51.62 45.82 43.52
Fabricación de calzado, excepto de 
caucho vulcanizado, o to Ideado o de 
plástico 2.62 4.52 5.22 3.22 3.92
324B -Fabric, de calzado, excepto de 
caucho vulcanizado o soldeado o 
de plástico 100.02 188.82 108.82 188.82 188.82
I9B5 1933
ITRM ¡:dtriü : I I  }TRIS IV'/TRIS fiCUSUL ! ¡TRIH IIjTR IS I lüTEIfl IVjTRIf! f¿CUSUL
29.52 * « ex *91 . 42.32 32.92 37.12 41.72 39.12 48.92 44.72 41.62
63.52 53.92 45.52 52.32 C.O QX 68.12 So. ¿i 43.92 55.82 56.82
89.72 39.72 33.82 86.92 37.42 94.32 92.22 88.62 91.42 91.52
3.72 e.« 2.12 3.32 2.42 1.62 8.62 1.82 1.92 1.32
¿.12 9.¿2 13.92 9.22 9.92 3.92 7.82 18.12 6.52 6.92
e.B2 8.12 8.82 8.82 8.82 e.8 2 8.82 8.82 8.82 8.82
8.02 8.82 e.82 8.82 8.82 8.82 8.82 8.82 8.82 8.82
8.52 8.32 8.22 8.22 8.32 8.22 8.22 8.22 8.22 8.22
H .72 14.62 22.52 16.82 17.32 18.32 12.72 18.32 13.82 14.12
100.02 188.82 188.82 188.82 188.82 188.02 188.82 188.82 188.82 188.82
20. « 29.82 23.92 29.82 27.52 28.52 29.42 38.82 29.82 28.12
75. ¿2 ¿3.92 ¿¿.12 53.42 ¿4.52 58.92 55.82 49.52 62.92 56.52
0.92 2.92 5.22 6.22 4.32 4.52 3.22 2.72 2.12 2.92
23.¿2 28.12 28.72 48.32 31.22 36.62 41.92 47.82 35.82 40.62
1.42 2.52 3.12 2.22 2.42 1.12 1.62 2.B2 1.42 1.82
180.02 108.82 188.02 188.82 188.82 188.82 108.82 188.02 100.82 188.02
ü RUBüht - EXPORTACIONES SEBUN CLASIFICACION iNDOSTRIAi. INTERNACIONAL UNIFORHE
DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS íCIIi! Rev.2)
Página 3
1981 1985 1938
I ! TRIM IDTRIfl 111 ) TRIM IViTRIfi ACUHUL DTRIfl I I  )TR1M ¡IDTRIÍÍ IV)TRIH ACUSiiL UTRIH I I  ) TRIM IIDTRIh IVjTRIM ACÜNUI
INDUSTRIA ï  PRODUCTOS DE LA NADERA 
33 INCLUIDO MUEBLES 0.82 8.12 0.82 0.82 8.17. 3.12 8.82 8.82 8.82 3.82 8.82 8.82 3.82 8.32 8.82
Industria de la «adera y prod.de 
«adera y corcho, excpeto suebles 50.S2 87.32 72.42 55.22 83.52 54.32 98.22 45.82 75.82 84.82 18.32 32.12 48.72 18.82 27.82
3311 -Aserraderos,tal¡eres de acabado, 
carpintería de obra y fabricación 
de parquet 82.32 8.72 8.82 8.82 15.82 15.82 83.82 33.32 3.82 39.12 8.32 8.82 9.52 24.22 11.52
3312 -Fabric, de envases de «adera y 
caña y art. lenudos de caña 8.82 91.92 99.82 183.82 63.82 71.32 4.82 8.82 83.32 48.32 3.32 73.12 84.32 54.52 81.52
3319 -Fabricación de prod, de «adera 
y corcho n.e.p. 17.72 1.42 1.82 8.82 3.82 12.92 8.82 88.72 38.72 28.82 138.32 28.92 28.22 21.22 28.92
Fabricación de «uebles y accès, 
excep los principaliente «etílicos 50.82 32.72 27.82 44.32 38.52 45.72 • 3.82 55.82 25.82 38.32 89.72 87.92 53.32 81.42 72.42
3328 -Tapicería,ebanistería y carpin­
tería de «uebles 188.82 188.82 188.82 108.82 100.02 188.82 183.32 188.82 188.82 138.82 138.82 183.82 180.82 108.82 138.82
FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS 
34 DEL PAPEL,¡«PRENDAS Y EDITORIALES 8.52 8.92 1.82 1.32 8.92 1.82 8.52 1.82 1.12 1.12 0.92 8.92 1.82 1.82 1.02
Fabricación de papel y prod, 
del papel 84.82 84.82 88.52 78.32 33.22 74.72 35.32 78.92 83.52 74.52 91.92 92.72 88.82 87.82 89.92
3411 -Fabric.de pulpa de «adera,papel y 
cartón 73.72 73.52 85.82 98.52 82.52 79.82 88.72 85.92 89.32 83.82 88.82 84.32 37.22 87.12 88.32
3412 -Fabric, de envases y cajas de 
papel y cartón 18.82 23.42 9.42 8.52 13.82 7.52 8.32 5.12 5.12 5.72 5.52 11.52 13.32 3.82 7.72
3419 -Fabric.de artículos de papei 
y cartón n.e.p. 9.52 3.12 5.02 3.82 4.52 12.92 39.82 9.12 5.12 18.52 7.92 4.52 2.82 18.02 8.12
Iiprentas, editoriales e 
industrias conexas 18.82 18.82 11.52 21.72 18.82 25.32 84,72 21.12 18.52 25.52 8.12 7.3a 11.22 12.42 18.12
3428 -Iaprentas,editoriales e 
ind.conexas 188.82 188.82 138.82 188.82 188.82 188.82 188.82 138.82 188.82 183.32 188.82 188.32 183.32 138.32 138.82
C.E.P.A.L.
URJBUAY - EïFCSTACIOüEB SESUH CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORKE
DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ¡CIIU Rev.2¡
Paginé 4
1531
IjTEIH IIÎTRIK I I I ) TRIK IVITRIK ACUKUL
FABRICACION DE SUSTANCIAS SUWICftS • 
Y DE PRODUCTOS QUIMICOS,DERIVADOS 
DEL PETROLEO Y DEL CARBON,DE CAUCHO 
35 Y PLASTICO
Fabric.de sustancia; quiiicas ind.
3511 -Fabric.de sustancias gunicas
industriales básicas
3512 -Fabric, de abonos y plaguicidas
3513 -Fabric.de resinas sintéticas,
•aterias plásticas y fibras ind.
Fabric.de otros prod.quiticos
3521 -Fab.de pinturas,barnices y lacas
3522 -Fab.de prod.fareacéuticos y
«edicaientos
3523 -Fab.de jabones y preparados de
liipieia,perfu*es,cos*éticos y 
otros prod.de tocador 
3525 -Fab.de prod.quliicos n.e.p.
Refinerías de petróleo
3538 -Refinerías de petróleo
Derivados del petróleo y carbón
3548 -Fab.de prod.diversos derivados 
del petróleo y carbón
Fabricación de productos del 
caucho
3551 -Ind.de cáaaras y neusáticos 
3559 -Fab.de prod.del caucho n.e.p.
Fabricación de prod.plásticos n.e.p
3568 -Fab.de prod.plásticos n.e.p.
4.12 5. SX 7.2X B.2X ó.32











49.82 48.82 38.32 63.12 49.32
28.42 32.42 23.92 27.22 27.82
8.52 26.52 25.72 15.42 19.92











8.82 8.82 29.62 24.42 15.92
8.82 8.82 188.82 188.82 188.82
8.12 0.82 8.82 8.82 8.82
188.82 188.82 8.82 8.82 188.B2











2.62 1.32 8.52 1.32 1.32
188.82 188.82 188.82 188.82 188.82
:)TRIH IIÎTR1N I I I
1985 
üTRIfi I VjTRI fi ACUfiUL I jTRIÎ! niTRifi i:
193B
lUTRIfi IVSTRIfi ACl'fiUL
5.52 7.62 6.72 7.62 6.82 8.22 7.32 8.72 16.82 8.82
42.2'Á 56.72 51.62 52.92 56.62 47.62 54.62 49.82 52.72 51.42
41.42 38.82 29.12 38.82 36.72 32.12 35.42 28.42 36.92 33.62
2.12 3.12 9.82 9.62 6.82 17.52 11.92 25.42 32.12 23.52
56.51 58.12 61.92 51.62 56.52 56.42 52.72 46.22 31.82 42.92
52.72 44.42 43.82 39.62 43.92 46.72 36.42 46.22 35.72 37.92
34. B2 25.22 23.62 18.32 24.52 46.12 53.62 58.82 49.32 52.32
16.62 14.92 11.52 18.42 12.92 11.22 11.22 8.42 8.82 9.62
16.12 13.32 7.22 26.42 13.22 12.72 16.72 13.42 IB.12 11.62
39.92 46.62 58.32 56.92 49.42 36.82 24.62 19.42 31.82 26.42
6.62 6.62 8.82 6.62 8.62 6.62 6.62 6.62 6.62 8.62
6.62 6.82 6.62 6.62 8.62 6.62 6.62 8.62 8.62 8.62
6.62 6.62 6.82 8.62 6.62 6.82 6.62 6.62 8.62 6.62
6.62 6.82 8.82 6.82 6.62 8.62 8.62 8.82 8.62 8.82





















2.52 1.12 2.62 1.52 1.72 8.92 1.22 1.12 1.62 1.22
168.62 166.62 186.62 166.62 168.62 166.62 188.62 186.62 186.62 166.62
C.E.P.A.l.
URUGUAY - EXPORTACIONES SESüN CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME 
DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ICi1U Rev.2)
Pígina 5
1981 1985 1983
FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES 
NO METALICOS,EXCEPTD LOS DERIVADOS 
3¡> DEL PETROLEO Y DEL CARBON
DTRIM IDTRIM IIDTRIM IV)TRIM ACUHUL DTRIM IIITRIM ¡IDTRIM IVJTRIM ACUMUL DTRIM ¡DTRIM II¡DTRIM IV1TRIM ACUMUL
1.9Ï 1.6! i . 8! 1.5! 1.5! 8.5! 1.8! 8.9! 0.8! 0.8! 1.1! 1.8! 1.1! 1.2! 1.1!
Fabricación de objetos de barro, 
loza y porcelana 13.71 18.8! 29.3! 32.9! *50 *V/ X.X. • Afc 36.8! 29.1! 32.9! 41.6! 35.1! Í9.8! 25.5! 21.7! 22.6 ï evX.X.
3618 -Fab.de objetos de barro,loza y 
porcelana 188.8! íee.e! 188.8! 183.8! 188.8! 188.8! 183.8! 188.8! íee.e! 188.8! 188.8! 188.8! 188.8! 188.8! 188.8!
Fabricación de vidrio y productos 
del vidrio 38.5! 37.6! 31.9! 41.8! 35.6! 16.3! 4.1! 4.7! 1B.7Ï 8.1! 48.8! 1.4! 7.7! 7.6 ! 11.7!
3428 -Fab.de vidrio y prod.de vidrio 188.8! lee.8! 188.8! 18e.8! 188.8! 188.8! 188.8! 188.8! 188.8! íee.8! 188.8! 188.8! 188.e! íee.e: 188.8!
Fabricación de otros productos 
■inerales no (etílicos 55.8! 44.4! 38.9! 25.4! 42.3! 46.9! 46.8! 62.5! 47.8! 56.8! 48.1! 73.1! 78.6! 69.9! 65.9!
3691 -Fab.de productos de arcilla para
construcción
3692 -Fab.de ceiento,ca¡ y yeso 















































37 INDUSTRIAS METALICAS BASICAS 8.4! 8.3! 8.3! 8.6! 8.4! 8.8! 8.8! 8.4! 8,5! e.6! e.3! 8.7! 8.5! 8.2! 8.4!
Indus, bísicas de hierro y acero 96.2 ! 89.6! 77.7! 85.9! 88.8! 89.4! 88.4! 79.5! 92.8! 66.0! 63.8! 69.8! 9B.9Ï 98.5! 86.8!
3718 -Indus, bísicas de hierro y acero 180.8! 180.8! 188.8! 183.8! 188.8! 108.8! 183.0! 103.8! 188.8! 188.8! 1B8.8! 188.0! 188.8! 188.8! 188.0!
Industrias bísicas de cetales no 
ferrosos 3.8! 18.4! nn t i 14.1! 12. BÏ ie.6! 19.6! 28.5! 7.2! 14.8! 36.2! 11.8! 9.1! 9.5! 13.21
3728 -Industrias bísicas de eetales no 
ferrosos 188.8! 108.8! 188.8! 188.8! 188.8! 188.8! 188.3! 188.8! 108.8! 183.81 188.6! 103.8! 108.8! 188.0! 10B.8Z
üñüSUAV - EXFGRTACIÛNEi SEÛÜN CLSSIFÎCSÎÎCK INDUSTRIEL INTERNACIONAL ISÏFCSK




ÜTRIK I I I  ¡TRIM IV¡TRIM ACÜ5UL
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS 
33 MAQUINARIA V EQUIPO i . n 2.31 2.31 2.31 2.51
Fabricación de productos «etílicos, 
excepto «aquinaria y equipo 13.31 15.21 16.51 14.51 14.91
3311 -Fab.de cuchillería,iierraaientas 
«anuales y art.grales.de ferret. 5.71 7.51 13.31 25.11 13.71
3312 -Fab.de luebies y accesorios prin- 
cipaltente de teta! 6.B1 3.31 3.81 8.81 8.81
3813 -Fab.de prod.«etálcos.estructurales 27.4X 3.91 3.81 3.81 9.21
381? -Fab.de productos «etílicos n.e.p. 
excepto «apuinana y equipo i  t . n 83.61 31.21 71.91 77.11
Construcción de «aquinana excepto 
eléctrica 7.31 S.41 7.11 13.31 8.91
3821 -Construcción de «otores y turb. 8.SX 8.81 8.81 8.81 8.81
3322 -Construcción de «aquinaria y equi­
po para la agricultura ia.4z 4.41 18.81 4.51 6.91
3323 -Construcción de «aquinaria para 
trabajar letales y «adera 22.71 32.31 32.61 37.71 31.41
3324 -Const.de «aouinaria y eguipo para 
la ind.excepto p. letales y «adera 16.91 6.91 11.11 13.71 12.41
3323 -Construcc.de saquines de oficina 
cálculo y contabilidad 2.81 5.61 21.31 24.11 14.31
332? -Construcc.de «aouinaria y equipo 
n.e.p.excepto eléctrica 49.21 58.31 24.91 28.81 35.31
Construcción de ««quinaria,aparatos 
accesorios y suministros eléctricos 34.91 26.11 44.11 19.31 31.11
3331 -Construc.de «áquinas y aparatos 
industriales eléctricos 12.41 16.11 15.11 13.91 15.81
3832 -Construc.de equipo y aparatos de 
radio,televisión y coaunicacsones 22.31 19.21 17.11 31.81 21.31
3333 -Construc.de aparatos y accesorios 
eléctricos de uso doaéstico 2.21 3.41 8.91 8.21 4.21
3339 -Construc.de aparatos y suainistros 
eléctricos n.e.p. 42.91 61.31 58.91 49.91 59.51
Construcción de «aterial de 
transporte 42.91 47.71 29.81 58.11 42.91
3341 -Construcciones navales y repa­
ración de narcos 3.41 4.21 8.81 1.61 1.71
3342 -Construcc.de equipo ferroviario 3.31 3.31 8.4Z 3.31 8.11
33*3 -Fabric.de vehículos automóviles 94.21 39.91 85.11 33.21 33.61
3344 -Fab.de sotocicletas v bicicletas 5.41 6.31 14.61 15.81 9.51
3345 -Fabricación de aeronaves 3.81 3.31 8.81 3.81 3.81
334? -Construcción de «acería! de 
transporte n.e.p. 3.31 3.31 8.81 3.21 8.31
1965 1988
ÍTRIB IDTRIÍi IIüTfiiR IVITRIR SÍUKUL ISTRIR IIÍTRIU IIDTRIH ¡V¡TR!R ACUMJL
2.42 2.11 2.t i 2.32 3.92 2.92 2.52 4.92 3.62
7.52 8.12 8.82 6.72 7.72 12.72 11.82 18.72 4.72 8.82
8.62 1.92 2.02 3.92 2.12 2.12 1.32 5.32 5,42 3.32
0.82 8.82 8.82 8.02 8.82 3.82 8.02 0.02 8.82 8.82
8.82 51.52 8.02 13.82 15.62 8.12 8.82 8.82 8.82 8.82
108.82 46.62 98.02 86.12 82.32 97.82 98.72 94.72 94.62 96.62
6.92 8.92 17.42 5.12 9.32 6.32 9.72 8.22 2.12 5.82
8.82 8.82 8.02 8.82 B.82 8.52 8.82 8.82 1.92 3.42
2.8Ï 8.B2 0.02 8.82 8.42 8.82 8.82 0.02 8.52 0.32
52.82 47.42 17.12 19.52 29.22 24.32 63.92 7.02 24.52 34.82
18.62 14.92 74.12 8.82 38.92 32.62 2.92 20.32 6.92 14.62
2.42 5.52 3.02 15.82 5.72 2.52 1.32 2.22 6.72 2.62
32.32 ■**àí.JÍ 3.82 65.52 25.82 43.12 31.22 70.52 59.52 48.12
34.62 56.32 39,32 43.52 43.82 12.82 21.82 13.62 13.12 14.72
54.72 49.72 42.82 28.62 41.92 33.62 24.82 9.82 5.72 15.92
12.12 3.72 6.82 8.72 4.42 1.32 3.32 2.12 3.12 2.72
2.42 31.22 15.02 39.22 26.12 2.32 28.42 21.32 54.12 29.42
38.82 15.42 36.32 31.52 27.62 65.82 52.32 67.82 37.12 51.92
48.22 23.62 32.72 41.62 36.32 ¿7.92 55.92 65.12 78.92 69.82
72.12 14.52 8.82 34.62 33.52 15.32 8.82 8.82 57.82 28.52
8.82 8.32 8.82 8.02 8.32 3.82 8.82 8.82 8.82 8.82
75.52 33.22 52.82 55.62 64, tZ 99.32 98.62 42.92 71.82
4.22 18.82 5.12 t.ü 4,92 8.22 8.72 1.82 8.:: 8.42
8.32 6.72 18.22 t.82 f!C . vi 3.32 8,42 3.3: 8.12
8.82 3.32 0.82 3.82 8.2i 3.82 3.82 8.82 3.82 8.82
URUGUAY - EXPORTACIONES SEBON CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME
DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS (CIIU Rev.2!
Página 7
1981 1535 1988
ÜTRIN  ID TR IN  1115 TRIM ív)TRIH ACÜMUL DTRIH ID TR IH  IID TR IH  IVSTRIK ACUMUL I ) TRIM 11 ) TRIM I I I  )TRIM IVJTRIM ACUMUL
Fabricación de equipo profesional y 
c ie n tífic o ,in stru ie n te s de cedida 
y de control n.e,o. y aparatos foto 
t o g ^ P S fe fe ilBStr.de óptica
3851 -FabTde ™ r8o_!¡rofe5■ y c ientífico  
—&: d a y control n.e.p.
3852 - F ib . í^ ^ ^ ^ f o t o g r á f ic o s  e
instrumentos de óptica
3853 -Fabricación de relojes
1.11 2.61 2.61 2.81 n ni¿•¿fe 2.71 t y i w'.iA 1.81 3.11 n ni ¿ ! / A 1.11 2.51 2.31 1.11 1.71
71.81 81.71 100.01 89.11 87.01 39.01 86.61 56.61 91.61 74.81 100.01 64.11 9B.6I 93.31 83.61
0.01 0.01 0.01 10.91 3.11 59.01 8.51 36.11 7.91 nn ni ¿¿ • ¿A 8.81 13.81 9.41 6.31 8.81
28.21 18.31 0.01 0.01 9.91 2.01 4.91 n ni / .¿A 0.51 3.01 0.01 22.11 0.01 0.41 7.51
39 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1.11 1.11 1.21 1.31 1.21 0.61 0.81 8.91 3.81 0.81 0.81 8.71 8.91 3.81 3.31
Otras industrias «anufactureras 100.01 180.01 100.01 188.01 108.01 108.01 100.01 130.81 183.31 100.81 180.81 180.81 103.81 108.31 180.31
3981 -Fab.de joyas y a r t .conexos 4.11 3.91 4.81 17.21 7.71 5.51 6.91 6.11 4.81 5.81 3.81 9.61 7.41 6.21 6.91
3902 -Fab.de instru ientes «usicaies 0.21 0.01 0.11 0.41 8.21 8.31 0.11 8.21 0.61 0.41 3.81 8.31 8.41 8.51 3.31
3983 -Fab.de art.de deporte y atle tis«o 90.71 85.71 90.31 74.51 84.81 83.51 88.61 76.01 71.41 76.81 71.91 64.51 58.81 67.71 65.81
3909 -Industria s »anuf. n.e.p. 5.11 10.41 5.71 8.81 7.41 18.21 12.41 17.81 23.21 17.81 24.31 25.61 33.41 25.71 27.81
T O T A L ; 100.01 10B.81 100.81 108.01 108.01 180.01 183.81 130.01 180.81 100.01 100.01 180.81 100.31 103.01 103.31
URUGUAY - SUPORTACIONES 3ESUN CLASIFICACION IOÍliSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME 
DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ÍCIIU Rev.2¡
Página 1 1951
DTRIM IDTRIM ¡IIURIM ¡V1TRIM ACüMüL. 1
1110 PRODUCTOS AGROPECUARIOS 69970 48630 33286 67741 219547
1130 CAZA 15 40 249 909 1213
1210 PRODUCTOS DE LA FORESTACION 11 12 17 34 74
1220 0 0 0 0 0
1301 PRODUCTOS DE LA PESCA 0 0 0 0 0
29 MINAS Y CANTERAS 1337 1765 1204 963 5269
31 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS, Y 
TABACO 188115 147588 127994 103379 486996
Fabricación de productos alieentici 
cios, excepto bebidas 104958 142626 124263 96994 468846
3111 -Matanza de panado, preparación 
y conservación de carnes 66950 185563 58375 47825 277913
3112 -Preparación de productos lóeteos 10165 5773 4692 1894 22524
3113 -Envasado y conservación de frutas 
y verduras 99 183 12 52 8
3114 -Elaboración de pescado, crustáceos 
y otros productos «arinos 8559 13450 17523 18392 57924
3115 -Fabricación de aceites y grasas 
vegetales y anuales 4599 3526 3115 2546 13786
3116 -Manufactura de productos de loiino 18989 12183 38808 24955 86135
3117 -Productos de panadería, repostería, 
fideos,pastas y gal 1 et i tas secas 8 7 5 56 68
3118 -Fábricas y fefinerias de azúcar 1268 828 8 8 2888
3119 -Fabricación de cacao,chocolate y 
confituras 828 512 879 474 2693
3121 -Fabricación de productos alieenti- 
cios diversos 1487 678 1642 1550 5357
3122 -Prepar, de raciones balanceadas 14 11 17 58 92
Industria de Bebidas 3152 4877 3698 6385 18112
3131 -Destilación,rectificación y «ez- 
cla de bebidas espirituosas 8 8 9 8 9
3132 -Inuustnas vinícolas 0 8 8 56 56
3133 -Cervecerías y faoric. de ealtas 3152 4877 3689 6329 18847
3134 -Fabric.de bebidas sin alcohol y 
aguas gaseosas 8 8 8 e 0
Industria del Tabaco eJ 5 28 8 38
3140 -Industrias del tabaco 5 5 28 0 38
1985 1983
i TRIM IIITRIH IIDTRIB IVITRIfi rtCüSJL.
34715 25346 26761 23418 114948
U 49 419 264 743
15 23 37 25 97
35 21 3 4 63
8 3 3 3 8
165 222 115 412 914
76445 55733 72632 139228 313975
73338 53486 71338 133545 278399
32923 33819 25372 51234 148853
4118 1513 5962 9176 28769
9 8 3 8 9
4883 11815 13964 24846 52425
1537 2517 2448 1559 8853
26235 6712 24623 14571 72111
3 4 1 8 5
648 55 1958 1968 4625
98 51 24 162 327
3 8 2 17 22
3 8 8 8 8
6115 2239 1564 5676 15564
8 8 6 8 6
3 6 1B 8 16
6115 2283 1547 5676 15538
8 3 1 8 4
3 5 3 7 12
3 5 8 7 12
DTR1K IIJTRM IIUTRIfl IVSTRIH ACUffiL.
56654 57756 52744 54751 222185
17 133 71 65 283
43 41 62 36 182
3 2 3 3 2
8 3 8 3 8
393 333 586 1275 2592
48297 118193 116934 93479 373873
45479 112BS3 112284 84567 354413
24856 64925 62592 38378 190451
4297 7461 11135 12725 35618
29 429 999 1376 2833
7681 15995 23598 14774 58963
1169 2214 2591 2774 8748
4815 17584 12331 11862 45472
13 14 26 218 263
2547 1773 536 827 5663
43 288 193 533 963
826 14811 1586 1365 5265
83 í 8 46 129
2771 5979 4519 5637 1B986
82 B 96 33 238
8 8 4 3 7
2689 5979 4439 5634 18681
8 8 13 3 13
47 131 131 275 554
47 131 121 275 554
URUGUAY “ EXPORTACIONES SEGUN CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME
DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ¡CIIÜ Rev.2)
Página 2 1981
I ¡TRIM IDTRIM IIIITR IM  IV)TRIM ACURUL.
TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E
32 INDUSTRIAS DEL CUERO 85754 88527 85948 86275 346496
Fabricación de textiles 48919 43425 39485 43329 175158
3211 -Lavadero,enfardaje, fabricación 
de tops,hilada, tejido y acabado 
de todo tipo de textiles 45872 38583 33951 39174 15758B
3212 -Confección de artículos textiles, 
excepto prendas de vestir 4 L 3 n 11
3213 -Fabricación de tejidos de punto 2619 3582 4431 3189 13741
3214 -Fabricación de tapices y alfombras 44 188 282 34 388
3215 -Cordelería 8 8 8 8 8
3219 -Fabricación de textiles n.e.p. 388 1238 898 1810 3526
Fabricación de prendas de vestir 
excepto calzada 12821 17665 17922 18861 65669
3228 -Fabricación de prendas de vestir 12821 17665 17922 18861 65669
Industrias, productos y sucedáneos 
del cuero y pieles, excepto calzado 
y otras prendas de vestir 22546 23461 24875 22139 92221
3231 -Curtiembres y talleres de acabado 12289 12954 11858 11846 47259
3232 -Industria de la prep. y teñido de 
pieles 2272 1815 612 955 4854
3233 -Fabricación de produc y sucedáneos 
de cuero,excpeto el calzado y 
otras prendas de vestir 3865 9492 12413 13138
8
48188
Fabricación de calzado, excepto de 
caucho vulcanizado, a íoldeado o de 
plástico 2268 3976 4458 2746 13448
3248 -Fabric, de calzado, excepto de 
caucho vulcanizado o «oideado o 
de plástico 2268 3976 4458 2746 13448
1988
I)TRIM IIJTRIH IIIîTRIrt IVJTRIH ACUHUL IJTRIR IIJTRIH IIDTRIN IV)TRIH ACUHÜL
55522 34215 92331 84753 316876 182254 145565 157086 179777 534632
35251 45481 42863 44758 167473 69639 81966 76886 98887 327298
31683 48714 35268 38878 146455 65660 75561 68127 98276 299624
1313 161 864 1679 4017 1111 586 807 1918 4334
2165 437B 5849 4121 16505 2712 5720 7787 6481 22628
4 38 12 1 55 2 15 15 29 61
8 8 8 TL 2 8 8 8 3 3
166 118 78 77 439 154 164 158 188 656
8141 12388 28785 13535 54761 18525 18482 28675 24815 82497
8141 12380 28785 13535 54761 10525 18482 28675 24815 82497
11343 24382 26715 24685 87045 28965 42788 47873 53535 164411
8578 16885 17659 13142 56176 12344 23522 23332 33781 92369
98 719 1377 1537 3731
0
952 1358 1288 1148 4722
8
2675 6858 7679 9926 27138 7669 17916 22491 18744 66828
787 2132 2813 1868 7597 1125 2329 4452 2578 1B476
787 2132 2818 I860 7597 1125 2329 4452 2578 18476
URUGUAY - EXi-uRTAuONES ScSüN Cl ASIFi CACION INDUSTRír L INTtEhAC. 
DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS (CIIU Rev.2)
Página 3 1981




IDTRIM IIDTRIM ¡VjíRIM ACUMUL DTRIM
1988
¡DTRIM IIDTRIM IV)TRIM ACUMUL.
INDUSTRIA Y PRODUCTOS DE LA MADERA 
33 INCLUIDO MUEBLES 124 312 134 87 657 136 78 68 48 364 29 81 98 177 377
Industria de la «adera y prod.de 
•adera y corcho, excpeto «uebies 62 210 97 48 417 101 75 27 38 233 ; 26 42 új 184
3311 -Aserraderos,talleres de acabado, 
carpintería de obra y fabricación 
de parquet 51 14 8 0 65 16 66 9 nV 91 8 8 4 3 12
3312 -Fabric, de envases de «adera y 
caña y a rt. lenudos de caña e 193 96 48 337 72 3 8 19 94 8 19 27 18 64
3319 -Fabricación de prod, de «adera 
y corcho n.e.p. u 3 1 8 15 13 6 18 11 48 3 7 11 7 28
Fabricación de «uebies y accès, 
excep ¡os principalmente letalicos 62 182 37 39 240 85 3 33 18 131 26 55 48 144 273
3320 -Tapicería,ebanistería y carpin­
tería de «uebies 62 102 37 39 248 85 3 33 18 131 26 55 48 144 273
FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS 
34 DEL PAPEL,IMPRENDAS Y EDITORIALES 1547 2927 2993 3976 11443 3362 916 2222 2876 9376 2284 3445 4834 3935 13618
Fabricación de papel y prod, 
del papel 1299 2468 2648 3112 9519 2518 323 1753 2482 6988 2825 3195 3582 3446 12248
3411 -Fabric.de pulpa de «adera,papel y 
cartón 958 1888 2268 2317 7851 1998 196 1585 2157 5856 1754 2685 3124 3881 18564
3412 -Fabric, de envases y cajas de 
papel y cartón 218 575 248 201 1242 187 1 89 122 399 111 366 358 182 937
3419 -Fabric.de artículos de papel 
y cartón n.e.p. 123 77 132 94 426 325 126 159 123 733 168 144 188 343 747
laprentas, editoriales e 
industrias conexas 248 467 345 864 1924 852 593 469 474 2388 179 258 452 489 1378
3428 -laprentas,editoriales e 
ind.conexas 248 467 345 864 1924 852 593 469 474 2388 179 258 452 489 1378
URUGUAY “ EXPORTACIONES SEGUN CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORHE
DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOHICAS (CIIU Rev,2)
Foçina A 19SÍ
í jTR Ilí ID TR Iff I I I )TRir. IV)TRIM ACUKUL
FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIKICAS 
Y DE PRODUCTOS QLÜKICQ5,DERIVADOS 
DEL PETROLEO Y DEL CARBON,DE CAUCHO 
35 Y PLASTICO 12135 18543 20602 24927 76518
Fabric.de sustancias quieicas ind. 4923 6701 5255 B179 25858
3511 -Fabric.de sustancias quiiicas
industria les básicas 2055 2097 20.11 2768 8953
35Í2 -Fabric, de abonos y plaguicidas 355 1B63 1230 255 3744
3513 -Fabric.de resinas sintéticas,
eaterias plásticas y fib ras ind. 245B 2736 2014 5161 12361
Fabric.de otros prod.quilicos 3447 6111 4925 6771 21254
3521 -Fab.de pinturas,barnices y lacas 293 1619 1264 1846 4222
3522 -Fab.de prod.fanacéuticos y
tedicatentos 365 876 733 742 2717
3523 -Fafa.de jabones y preparados de 
li*pieza,perfuies,cos*¿ticos y
otros prod.de tocador 1586 2006 1500 2652 7744
3529 -Fab.de prod.quilicos n.e.p. 1202 1610 1428 2331 6571
Refinerías de petróleo 0 0 61B4 6894 12198
3530 -Refinerías de petróleo 0 0 6104 6094 12198
Derivados del petróleo y carbón 10 7 0 8 17
3540 -Fab.de prod.diversos derivados
del petróleo y carbón 10 7 0 8 17
Fabricación de productos del
caucho 3442 5775 4212 3566 16995
3551 -Ind.de cítaras y neueáticos T'17'lUlUÁ 5492 4081 3218 15943
3559 -Fab.de prod.oei caucho n.e.p. 210 283 211 348 1852
Fabricación de prod.plásticos n.e.p 316 249 106 317 988
¡TRIM î I )TRI H
1985
m iT R I t ! IVITRIH ACUHUL I }TRÍK
1988
¡¡¡TR IK  IIÜ TR IK ¡V iTRIK ACUIíUL
18488 14784 19562 57948 28286 27121 33413 43349 124089
4384 6731 7588 1 ht  « n 2B955 9618 14648 16648 22855 63769
1817 2618 2181 4814 18622 3898 51B2 4738 8433 21435
91 208 674 994 1967 1685 1744 4228 7335 14992
2476 3913 4645 5332 16366 4343 7722 7698 7887 27342
5482 5891 6319 7739 25431 8233 9873 13445 15484 47035
1864 1486 1456 1419 6225 3792 5287 7982 7632 24613
876 876 727 B07 32B6 920 1101 1135 1368 4524
555 781 455 1576 3367 1849 1854 1795 1561 5459
21S7 2748 3681 3937 12553 2472 2431 2613 4923 12439
8 0 8 8' 0 8 0 0 8 0
8 0 8 8 8 0 0 8 8 0
8 8 8 8 8 0 8 8 0 0
0 8 8 0 8 8 8 8 0 8
272 514 595 1182 2563 2180 2278 2969 4333 11752
213 387 321 775 1696 1466 1781 2759 3768 9774
59 127 274 407 867 714 489 218 565 1978
262 146 298 301 999 175 330 351 677 1533
C. t . P .A.L,
URUGUAY ■ EXPORTACIDNES 3EBUN CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME
DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS (CIIU Rev,2ï
Página 5 19BI 1985 198S
I ¡TRIM I ¡¡TRIM IID TR IH  IV)TRIK ACUMUL IÍTR IH  II)TRIM  IID TR IM  IViTRIM ACUMUL IITR IH  IDTRIM IIIÎTR IM  IVJTRIM ACUMUL
FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES 
NO METALICOS,EXCEPTO LOS DERIVADOS
36 DEL PETROLEO Y DEL CARBON 5542 5382 2854 4532 18238 1834 1951 1892 2186 7063 2633 3983 4158 4859 15558
Fabricación de objetos de barro,
loza y porcelana 762 955 836 1489 4842 338 568 622 989 2479 581 995 981 1096 3493
3618 -Fab.de objetos de barro,loza y 
porcelana 762 955 836 1489 4842 388 568 622 989 2479 581 995 981 1896 3493
Fabricación de vidrio  y productos 
del vidrio 1688 1992 989 1893 6482 169 88 83 233 578 1075 56 ¿LL 367 1328
3628 -Fab.de vidrio y prod.de vidrio 1633 1992 989 1893 6482 169 88 88 233 578 1875 56 322 367 1828
Fabricación de otros productos 
«ineraies no «etálicos 3892 2355 1189 1158 7786 485 1383 1182 1044 4814 1857 noel¿03/ 2935 3396 18245
3691 -Fab.de productos de a rc illa  para
construcción
3692 -Fab.de ce»ento,ca¡ y yeso 















































37 INDUSTRIAS METALICAS BASICAS 1245 1882 752 1971 5858 1447 1599 868 1394 5300 716 2517 1796 918 5947
Indus, básicas de hierro y acero 1198 978 584 1693 4445 1294 1286 684 1294 4558 457 2240 1633 831 5161
3718 -Indus, básicas de hierro y acero 1198 978 584 1693 4445 1294 1286 684 1294 4553 457 2248 1633 831 5161
Industrias básicas de «etales no 
ferrosos 47 112 168 278 685 153 313 176 188 742 259 277 163 87 786
3728 -Industrias básicas de «etales no 
ferrosos 47 112 168 278 685 153 313 176 188 742 259 277 163 87 786
URuôüht - EïFOFTACiDNES SESüN CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME 
DE TODAS US ACTIVIDABES ECONOMICAS ÍCIIU Rev.2!
Página 4 1981
DTRIH IÎ1TRIM IIIiTRIN IVITRIH ACUNUL ¡¡TRIM II/TRIf! I I I
FABRICACION DE FRGDUCTDS METALICOS
3E MAQUINARIA ï  EGÜIFC 8998 7425 4438 4911 38144 3471 4531
Fabricación de productos «etílicos, 
excepto «aquinaria y equipo 1245 1159 1895 1882 4581 277 345
3811 -Fab.de cuchillería,nerra«ientas 
•anuales y art.orales.de ferret. 71 87 284 252 414 8 7
3812 -Fab.de «uebles y accesorios prin- 
cipaUente de «etai 8 8 e 8 8 8 8
3813 -Fab.de prop.«etálcos.estructurales 341 45 8 38 414 8 188
3819 -Fab.de productos «etílicos n.e.p. 
excepto «aquinaria y equipo E33 1827 889 728 3449 277 178
Construcción de «aquinaria excepto 
eléctrica 452 448 449 917 2478 254 483
3821 -Construcción de «otores y turb. 8 8 8 8 8 8 8
3822 -Construcción de «aquinaria y equi­
po para la agricultura 48 2B 47 41 184 7 8
3623 -Construcción de «aquinaria para 
trabajar «etales y «adera 135 207 153 344 841 132 191
3824 -Const.de «aquinaria y equipo para 
la ind.excepto p. «etales y «adera 118 44 52 124 332 27 48
3825 -Construcc.de «¿quinas de oficina 
cálculo y contabilidad 18 34 188 221 375 4 ¿¿
3829 -C0n5 trucc.de «aquinaria y equipo 
n.e.p.excepto eléctrica 321 325 117 183 944 82 138
Construcción de «aquinaria,aparatos 
accesorios y suministros eléctricos 3134 1998 2925 1335 93B4 1272 2551
3331 -Construc.de «áquinas y aparatos 
industriales eléctricos 395 328 443 252 1418 494 1249
3832 -Construc.de equipo y aparatos de 
radiotelevisión y cotunicaciones 498 383 588 414 1995 154 94
3833 -C0n5truc.de aparatos y accesorios 
eléctricos de uso doiéstico 49 47 259 3 398 38 794
3839 -Construc.de aparatos y suministros 
eléctricos n.e.p. 1974 1228 1723 444 5583 392 392
Construcción de «aterial de 
transporte 3854 3434 1979 3444 12931 1748 1878
3841 -Construcciones navales y repa­
ración de barcos 17 151 8 55 223 1274 155
3842 -Construcc.de equipo ferroviario 8 8 7 8 7 8 8
3B43 -Fabric.de vehículos autosóviles 3438 3244 1484 2883 11443 375 888
3844 -Fab.de sotocicietas y bicicletas 287 217 28B 528 1232 74 187
3845 -Fabricación de aeronaves 8 8 8 8 8 45 8
3849 -Construcción oe «atería! de 
transporte n.e.p. 8 8 8 4 4 8 8
STRIÉ IViTRIS fiïURUL DTRIM
<64? 6598 19439 9637
488 448 1498 1228
S 17 32 26
8 8 8 8
8 44 232 1
488 379 1226 1281
888 339 1684 685
8 8 8 3
8 8 7 e
138 66 527 148
615 8 782 198
24 51 183 15
31 222 465 244
18IB 2369 8528 1154
782 821 3568 353
189 19 376 15
274 1126 2226 27
663 983 2358 759
1528 2739 7097 6545
B 94S 2377 1888
8 8 8 8
1341 1 4 2 4 3 9 4 8 5 5 1 6
77 87 3 45 i l
1 8 2 2 8 5 4 2 7 16
e 8 g l
ID TRIM IIDTRIM IVSTRItl ACURUL
18897 9767 19592 49893
1195 1847 930 4488
15 56 58 147
8 8 8 8
8 8 8 1
1188 991 BS8 4252
1852 683 428 2833
8 8 8 11
8 8 2 18
672 56 183 979
38 163 29 428
14 18 28 75
328 566 258 1388
2285 1331 2565 7335
548 128 146 1167
76 28 88 199
465 280 1388 2168
1196 903 951 3889
6889 6363 15453 34450
8 8 8882 9882
e 8 8 8
6846 6273 6622 2 4 4 5 7
43 64 13 136
8 26 7 51
8 8 4 4
URUGUAY - EXPORTACIONES SEGUN CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME 
DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS (Cilü Rev.2¡
Página 7 19S1 1985 193S
DTRIM IDTRIM  IID TR IM  ÏVÎTRIM ACUMUL I1TRIM IDTRIM  IID TR IM  IVÎTRIH ACUMUL DTRIM IIITR IM  IIIITR IM  IV5TRIH ACUMUL
Fabricación de equipe profesional y 
c ie n tífic o ,in stru ie n tes de *edida 
y de control n.e.p. y aparatos foto
toqràficos e instr.de óptica 163 202 170 193 668
3851 -Fab.de equipo profes.y c ientifico
e in str.d e  tedida y control n.e.p. 74 165 170 172 581
3852 -Fab.de aparatos fotográficos e
instrumentos de óptica 0 6 0 21 21
3853 -Fabricación de relojes 29 37 0 0 66
39 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS -3249 3626 3536 4668 14419
Otras industrias «anufactureras 3249 3626 3536 4666 14419
3981 -Fab.de joyas y a r t .conexos 132 143 140 689 1184
3982 -Fab.de instrumentos musicales 5 0 3 16 24
3963 -Fab.de art.de deporte y atletisao 2946 3107 3192 2984 12229
3909 -Industria s aanuf. n.e.p. 166 376 281 319 1862
188 142 B3 283 528 182 276 223 224 825
39 123 47 186 395 102 177 202 269 696
59 12 36 16 117 6 38 21 14 73
TA 7 6 1 16 B 61 6 1 62
1186 1424 1911 2064 6505 1921 2439 3398 3141 10899
1106 1424 1911 2064 6505 1921 2439 3398 3141 16899
61 98 116 108 375 73 235 251 195 754
9 1 3 12 25 0 7 14 15 36
923 1148 1452 1473 4996 1382 1573 1999 2125 7079
113 177 340 479 1189 466 624 1134 806 3630
T O T A L : 293037 326199 286119 305713 1216868 188114 189054 218611 257821 853608 245284 372433 384409 482354 1404480
r*— J'**
t
URUGUAY - EXPORTACIONES SEGUN CLASIFICACION EN GRANDES 
CATEGORIAS ECONOMICAS (G.C.E.)
C.E.P.A.L.
l i le s  de dolares
Página 1
1981 1985 1988
IJTRIN. IIITR IH . III)TR IH .IV )TR IH . ACURUL. DTRIN. IDTRIN. III)TR IH .IV )TR IH . ACURUL. DTRIH. IIITR IH . IIDTRIR.IVJTRIR . ACURUL.
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 113370 170334 148792 121342 553838 75004 63416 89459 118312 346191 64131 134374 146033 96847 441385
11 Básicos 86369 143287 98524 85066 413246 37661 50740 53149 82929 224479 48002 95890 111837 60320 316049
111 -Fundaientalíente para la industria 13163 29251 20433 22285 85132 3368 10661 9891 7048 30968 17314 19800 26854 13833 77801
112 -Fundaientaliente para consuio en 
los hogares 73206 114036 78091 62781 328114 34293 40079 43258 75881 193511 30688 76090 84983 46487 238248
12 Elaborados 27001 27047 50268 36276 140592 37343 12676 36310 35383 121712 16129 33484 34196 36527 125336
121 -Fundaientaliente para la industria 3192 4938 3796 6188 18114 6062 2132 1488 5684 15366 2524 5953 4458 5621 18556
122 -Fundaientállente para consuio en 
los hogares 23809 22109 46472 30088 122478 31281 10544 34822 29699 106346 13605 32531 29738 30906 106780
2 SUMINISTROS INDUSTRIALES NO ESPE­
CIFICADOS EN OTRA PARTIDA 145007 105177 79262 129311 458757 92653 92530 84608 98942 368733 144451 177590 158455 220798 701294
21 Básicos 69228 29160 16056 56825 171269 41059 18455 13327 21706 94547 53590 51615 25303 52673 183181
22 Elaborados 75779 76017 63206 72486 287488 51594 74075 71281 77236 274186 90861 125975 133152 168125 518113
3 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 44 0 6126 6113 12283 0 18 11 5 34 95 16 26 2019 2156
31 Básicos 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 2 0 0 2
32 Elaborados 44 0 6126 6113 12283 0 18 11 1 30 95 14 26 2019 2154
321 -Carburantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
322 -Otros 44 0 6126 6113 12283 0 18 11 1 30 95 14 26 2019 2154
C.t.P.fi .L.





DTRIM. IDTRIM. IIDTRIM . IV1TRIM. ACUMUL. DTRIM. IDTRIM. IIDTRIM.IVITRIM. ACUMUL. DTRIM. IDTRIM. IIDTRIM.IViTRIM. ACUMUL.
4 MAQUINARIA,OTRO EQUIPO DE CAPITAL 
(EXCEPTO EQUIPO DE TRANSPORTE! Y 
SUS ACCESORIOS 1831 1507 1358 1590 6286 519 1278 1093 797 3687 1738 2377 1880 1578 7573
41 Maquinaria y otro equipo de capital 
{excepto equipo de transporte) 1471 1234 1144 1208 5057 215 1111 958 638 2922 673 916 1092 782 3463
42 Piezas y accesorios 360 273 214 382 1229 304 167 135 159 765 1065 1461 788 796 4110
5 EQUIPO DE TRANSPORTE Y SUS 
ACCESORIOS 8272 9813 6676 6921 31682 2622 2138 2467 4161 11388 8545 8632 9620 20952 47749
51 Vehículos autototores de pasajeros 120 62 172 312 666 53 212 623 717 1605 3308 3682 3063 3586 13639
52 Otros 2610 2000 698 584 5892 1447 372 599 1603 4021 1019 23 28 10195 11265
521 -Industria les 2610 2000 698 584 5892 1447 372 599 1603 4021 1019 23 28 10195 11265
522 -No industriales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Piezas y accesorios 5542 7751 5806 6025 25124 1122 1554 1245 1841 5762 4218 4927 6529 7171 22845
6 ARTICULOS DE CONSUNO NO ESPECIFICA­
DOS EN OTRA PARTIDA 29216 39340 43855 40430 152841 17317 29187 40432 .35694 122630 25548 49727 68038 59909 203222
61 Duraderos 639 739 1036 392 2806 156 961 352 1248 2717 73 627 423 1687 2810
62 Seaiduraderos 27441 37370 41494 38125 144430 15998 27030 39006 32984 115018 24393 47800 66080 56423 194701
63 No duraderos 1136 1231 1325 1913 5605 1163 1196 1074 1462 4895 1082 1300 1535 1794 5711
7 BIENES NO ESPECIFICADOS EN OTRAS 
PARTIDAS 101 125 125 30 381 191 279 299 168 937 166 229 121 505 1021
T O T A L : 297841 326296 286194 305737 1216068 188306 188846 218369 258079 853600 244674 372945 384173 402608 1404400
C.E.P.A.L.




DTRIM. IIJTRIM. III)TRIM.IV)TRIM. ACUHUL. IJTRIM. IIÎTR IM . 111 )TRIK. IVJTRIH. ACUMUL. IITRIM. IIITRIM. III)TRIM.IV)TRIM. ACUMUL.
1 ALIMENTOS V BEBIDAS 3B.06Ï 52.201 51.991 39.691 45.541 39.831 33.581 40.971 45.841 40.561 26.211 36.031 38.011 24.051 31.431
11 Básicos 76.181 84.121 ¿8.221 70.10Z 74.611 50.211 80.011 59.411 70.091 ¿4.841 74.851 71.361 76.581 ¿2.281 71.601
111 -Fundaeentaleente para la industria 15.241 20.411 20.741 26.201 20.601 8.941 21.011 18.611 8.501 13.801 36.071 20.651 24.011 22.931 24.621
112 -Fundaaentaiaente para consuio en 
los hogares 84.761 79.591 79.261 73.801 79.401 91.061 78.991 81.391 91.501 86.201 63.931 79.351 75.991 77.071 75.381
12 Elaborados 23.821 15.881 33.781 29.901 25.391 49.791 19.991 40.591 29.911 35.161 25.151 28.641 23.421 37.721 28.401
121 -Fundaaentaiaente para la industria 11.821 18.281 7.551 17.061 12.8B1 16.231 16.821 4.101 16.061 12.621 15.651 15.471 13.041 15.391 14.811
122 -Fundaientaliente para consuio en 
los hogares 88.181 81.741 92.451 82.941 87.121 83.771 83.181 95.901 83.941 87.381 84.351 84.531 86.961 84.611 85.191
2 SUMINISTROS INDUSTRIALES NO ESPE­
CIFICADOS EN OTRA PARTIDA 48.691 32.231 27.701 42.291 37.721 49.201 49.001 38.751 38.341 43.201 59.041 47.621 41.251 54.841 49.941
21 Básicos 47.741 27.721 20.261 43.941 37.331 44.311 19.941 15.751 21.941 25.641 37.101 29.061 15.971 23.861 26.121
22 Elaborados 52.261 72.281 79.741 56.061 62.671 55.691 80.061 84.251 78.061 74.361 62.901 70.941 84.031 76.141 73.881
3 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.011 0.001 2.141 2.001 1.011 0.001 0.011 0.011 0.001 0.001 0.041 0.001 0.011 0.501 0.151
31 Básicos 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 80.001 11.761 0.001 12.501 0.001 0.001 0.091
32 Elaborados 100.001 0.001 100.001 100.001 100.001 0.001 100.001 100.001 20.001 88.241 100.001 87.501 100.001 100.001 99.911
321 -Carburantes 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
322 -Otros 100.001 0.001 100.001 100.001 100.001 0.001 100.001 100.001 100.001 100.001 100.001 100.001 100.001 100.001 100.001
C.E.P.A.L.




DTR1K. II)TR IK . IIIJTR IK .IV jTR IK . ACUHUL. I)TRIN. IIITR IH . 111 ) TRIH. I V ) TR Ifl. ACUHUL. I)TRIH. IIITR IH . 111ITRIH. IVITRIH. ACURUL.
RAQUIMARIA,OTRO EQUIPO DE CAPITAL 
(EXCEPTO EQUIPO DE TRANSPORTE) Y 
SUS ACCESORIOS 0.¿1X 0.4¿X 0.47X 0.52X 0.52X C.28X G.éSX 0.50Z 0.31Z 0.43X 0.71X 0.¿4X 0.49X 0.39X 0.54X
Maquinaria y otro equipo de capital 
(excepto equipo de transporte) 80.341 81.8SX 84.24X 75.97X 80.45X 41.43X 86.93X 87.651 80.05Z 79.25X 38.72X 38.54! 5B.09Z 49.5¿X 45.73X
Piezas y accesorios 19. ¿¿z IB .121 15.74X 24.03X 19.55X 58.57X 13.071 12.35X 19.95Z 20.75X ¿1.28X ¿1.4¿Z 41.912 50.44X 54.271
EQUIPO DE TRANSPORTE Y SUS 
ACCESORIOS 2.78X 3.01Z 2.331 2.261 2 .¿IX 1.391 1.131 1.13X 1.61X 1.331 3.49X 2.31X 2.50! 5.20X 3.40X

















































Piezas y accesorios ¿7.OOX 78.99X 86.97X 87.05X 79.30X 42,791 72.68X 50.47X 44.24Z 50.¿OX 49.3¿X 57.08X ¿7.87X 34.23X 47.84!
ARTICULOS DE CONSUNO NO ESPECIFICA­
DOS EN OTRA PARTIDA 9.811 12.0¿Z 15.32X 13.22X 12.57X 9.20 X 15.462 18.52X 13.83X 14.371 10.441 13.33X 17.711 14.88! 14.47X
Duraderos 2.19X 1.8BX 2.36X 0.97X 1.84X 0.90X 3.29X 0.871 3.501 2.22 X 0.29X 1.2¿! 0.62X 2.821 1.38!
Seaiduraderos 93.92X 94.991 94.62X 94.30X 94.50X 92.38X 92.¿IX 96.47X 92.41X 93.79X 95.48X 9¿.12X 97.12! 94.19X 95.81!
No duraderos 3.891 3.13X 3.02X 4.73X 3.67X 6.72X 4.101 2.662 4.10Z 3.991 4.241 2 .¿IX 2.2¿I 2.991 2.811
7 BIERES KO ESPECIFICADOS EN OTRAS
PARTIDAS 0.031 0.04X 0.041 0.011 0.03X 0.10X 0.15X 0.14X 0.071 0.11Z 0.071 0.061 0.03X 0.131 0.07Z
T O T A L : 100.001 100.OOX 100.00Z 100.OOX 100.001 100.OOX 100.00Z 100.OOX 100.001 100.001 100.OOX 100.00X loo.OOX 100.OOX 100.OOX
C.E.P.A.L.
URUBUAY - EXPORTACIONES SEBUN CLASIFICACION DEL COMERCIO EXTERIOR
SEBUN USO O DESTINO ECONOMICO (CUODE)
AÑO 1981
Página 1
DTRIM. IDTRIM . 111 )TRIK. IVJTRIM. ACUMUL.
1 BIENES DE CONSUMO NO DURADERO 122259 172010 160746 122599 577614
11 Productos alimenticios 104521 145520 133294 95173 47850B
12 Bebidas ¿1 O 9 213 283
13 Tabaco 5 5 28 O 38
14 Productos farmacéuticos y de
tocador 1738 2441 2021 3091 9291
15 Vestuario y otras confecciones
de te x tile s  8911 14899 13320 9810 46940
19 Otros bienes de consumo no
duradero 7023 9145 12074 14312 42554
2 BIENES DE CONSUMO DURADERO 11829 14421 17370 15784 59404
21 U tensilios domésticos 754 1043 1102 1825 4524
22 Objetos de adorno; de uso per­
sonal; instr.musicales y otros 10688 12982 15384 12778 51812
23 Muebles y otro equipo para el
hogar 138 290 585 1254 2247
24 Máquinas y aparatos de uso
doméstico 137 93 270 34 534
25 Vehículos de transporte
particular 111 32 49 93 285
29 Armas y equipo m ilita r 1 1 0 0 2
AÑO 1985 AÑO 1988
UTRIM. IDTRIM. III)TRIM.IV)TRIM. ACUMUL. DTRIK. II)TRIH. III)TRIM.IV)TRIM. ACUMUL.
79618 77354 109920 131305 398195 74357 142940 175276 121470 514043
67349 57456 80041 110344 315190 57838 115188 132244 85193 390463
53 72 84 14 223 285 54 105 116 560
O 5 O 7 12 47 131 101 275 554
656 1053 773 1388 3870 1491 1281 2230
7265 13142 21765 11621 53793 7497 17852 26863
7063
'4595
4293 5626 7257 7931 25107 7199 8434 13733 11442 40808
4739 8081 10447 13561 36828 9708 18202 20043 21087 69040
372 569 479 557 1977 323 797 646 898 2664
2907 6688 8054 9790 27439 5549 12832 16022 15014 49417
1393 578 1116 1822 4909 532 1156 537 752 2977
13 7B 252 913 1256 132 80 9 1251 1472
54 168 546 475 1243 3172 3337 2802 3172 12483
O O O 4 4 O O 27 O 27
C.E.P.A.L.
URUGUAY - EXPORTACIONES SEGUN CLASIFICACION DEL COMERCIO EXTERIOR
SEGUN USO O DESTINO ECONOMICO (CUODE)
Página 2
AÑO 1981
DTRIM. IDTRIM . IIIITR IM .IV ITR IM .
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 
PRODUCTOS CONEXOS 45 0 ¿12¿ 6113













Lubricantes 45 0 51 19
Electricidad 0 0 0 0
HATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS 
INTERMEDIOS PARA LA AGRICULTURA ¿OÍS ¿277 4663 3131
« 41 Aliaentos para aniaales 5235 4081 3261 2615
411 -Priaa rios 97 92 872 0
412 -Seaielaborados 3638 3228 1592 1149
413 -Elaborados 1500 761 797 1466
42 Otras aaterias priaas para 
la agricultura 833 2196 1402 516
421 -Naturales 445 328 172 258
423 -Elaborados 388 1868 1230 258
1985 AÑO 1988












1 1 1 1 
-O
1 1 1 1 1 1
14 26 2018 2153
12169 0 0 15 0 15 0 0 0 1942 1942
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1942 1942
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12169 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0
115 0 18 11 1 30 95 14 26 76 211
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20139 3041 3510 4113 3121 13785 4654 5702 8216 11672 30244
15192 2076 2107 2978 1835 8996 1954 2848 3040 3562 11404
1061 12 38 449 454 953 190 71 299 945 1505
9607 1306 1209 1365 525 4405 968 1281 1186 1465 4900
4524 758 860 1164 856 3638 796 1496 1555 1152 4999
4947 965 1403 1135 1286 4789 2700 2854 5176 8110 18840
1203 873 1195 460 292 2820 1030 1110 948 782 3870
3744 92 208 675 994 1969 1670 1744 4228 7328 14970
C.E.P.A.L.
URUGUAY - EXPORTACIONES SEGUN CLASIFICACION DEL COMERCIO EXTERIOR
SEGUN USO O DESTINO ECONOMICO (CUODE)
AÑO 1981 AÑO 1985 AÑO 1988
Pégina 3
DTRIM, IDTRIM. IIDTRIM.IVITRIM. ACUMUL. DTRIM. IDTRIM. IIDTRIM. IVITRIM. ACUMUL. DTRIM. IDTRIM. IIDTRIM.IVITRIM. ACUMUL.
5 HATERIAS PRIHAS Y PRODUCTOS 
INTERREDIOS PARA LA INDUSTRIA 
(EXCLUIDO CONSTRUCCION) 142020 116923 86332 147746 493021 96212 94399 89070 102531 382212 146509 194730 166640 221820 729699
51 Productos alinenticios 8889 24758 15460 25985 75092 8293 6743 10287 8858 34181 6793 19403 14095 12257 52548
511 -Prinarios 5696 19877 11768 19810 57151 2230 4611 8798 3173 18812 4264 13435 9632 6637 33968
512 -Senielaborados 3193 4881 3692 6175 17941 6063 2132 1489 5685 15369 2529 5968 4463 5620 18580
52 Productos agropecuarios no ali­
ñen ticios 123121 79960 61189 104938 369208 77314 74507 65409 76167 293397 123054 149792 126003 179110 577959
521 -Prinarios 55140 17568 5626 45434 123768 31045 11275 4967 13816 61103 35280 32524 14817 37617 120238
522 -Senielaborados 55121 47519 40722 46006 189368 35736 50496 48015 46076 180323 68951 89621 B3B06 111306 353684
523 -Elaborados 10040 11105 12361 10630 44136 8663 10494 10181 13742 43080 15012 22424 22540 25338 85314
524 -Desechos 2B20 3768 2480 2868 11936 1870 2242 2246 2533 8891 3811 5223 4840 4849 18723
53 Productos niñeros 4080 3891 3194 5310 16475 1686 1784 1374 1888 6732 1974 3963 3015 2062 11014
531 -Prinarios 821 610 553 309 2293 90 87 105 149 431 84 212 224 163 683
532 -Senielaborados 360 651 415 1045 2471 754 784 454 528 2520 342 1588 935 277 3142
533 -Elaborados 2817 2572 2212 3801 11402 842 894 815 1211 3762 1430 2044 1849 1379 6702
534 -Desechos 82 58 14 155 309 0 19 0 0 19 118 119 7 243 487
55 Productos quinicos y farma­ 0 0 0
céuticos 5930 8314 6489 11513 32246 8919 11365 12000 15618 47902 14688 21572 23527 28391 88178
552 -Senielaborados 5332 6042 4881 10020 26275 6042 9226 9923 13621 38812 10006 15526 14949 1B569 59050
553 -Elaborados 598 2272 1608 1493 5971 2877 2139 2077 1997 9090 4682 6046 8578 9822 29128
6 «ATERIALES DE CONSTRUCCION 5411 4948 2640 3231 16230 1374 2436 2042 2910 8762 2590 4185 4927 5732 17434
611 -Haterias prinas naturales 823 1430 802 605 3860 133 239 116 343 831 430 407 928 1298 3063
612 -Senielaborados 1667 472 145 20 2304 566 513 362 688 2129 142 699 719 728 2288
613 -Elaborados 2921 3046 1693 2406 10066 675 16B4 1564 1879 5802 2018 3079 3280 3706 12083
C.E.P.A.L.
URUGUAY - EXPORTACIONES SEGUN CLASIFICACION DEL COMERCIO EXTERIOR 
SEGUN USO O DESTINO ECONOMICO (CUODE)
AÑO 1981 AÑO 1985 AÑO 1988
Página 4
DTRIM. IIJTRIM. IIIJTRIM.IVJTRIM, ACUMUL. IJTRIM. IIJTRIM. IIIJTRIM.IVJTRIM. ACUMUL. IJTRIM. IIJTRIM. IIIJTRIM.IVJTRIM. ACUMUL.
7 BIENES DE CAPITAL P/AGRICULTURA 171 85 192 53 501 0 3 4 0 7 8 4 1 14 27
71 -Máquinas y herraiientas 33 0 40 40 113 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4
72 -Otro equipo p.agricultura 7 64 0 13 84 0 3 4 0 7 6 4 1 12 23
73 -Material de transporte 131 21 152 0 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SIENES DE CAPITAL P/INDUSTRIA 3288 3538 3056 3771 13653 684 1582 1327 1377 4970 3847 4629 5582 4848 18906
81 -Haqu.y ap.de oficina serv.
y científicos 81 181 186 196 644 78 156 68 218 520 122 257 198 279 856
82 -herraiientas 1031 788 1002 650 3471 51 29 53 37 170 297 484 469 332 1582
83 -partes y acc.iaqu.ind. 4 0 3 23 30 34 0 34 77 145 3 35 12 10 60
84 -aaquinaria industrial 1466 1563 1045 2399 6473 459 513 893 593 2458 3383 3362 4531 3876 15152
85 -otro equipo fijo 706 1006 820 503 3035 62 884 279 452 1677 42 491 372 351 1256
9 EQUIPO DE TRANSPORTE 6641 7627 4836 4118 23222 2324 1621 1590 3261 8796 2901 2546 3172 14235 22854
91 -partes partes y acc. de 0 0
equipo de transporte 3868 5703 4005 3233 16809 923 1204 1016 1693 4836 1765 2178 2883 3B82 10708
92 -equipo rodante de transporte 2618 1899 823 802 6142 1401 417 574 1568 3960 1136 368 289 853 2646
93 -equipo de transporte 155 25 8 83 271 0 0 0 0 0 0 0 0 9500 9500
10 DIVERSOS 0 0 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 297732 325829 285961 306546 1216068 187990 189004 218539 258067 853600 244669 372952 383883 402896 1404400
C.E.P.A.L.
Página 1
IJTRIH. IIITR IH . III ITR IH .IV ITR IH . ACUHUL. D TRIH . I I ITR IH . I I I  )TR I«. IV)TRIH. ACUMUL. D TRIH . IIITR IH . 111ITRIH. IV ITRIH . ACUMUL.
URUGUAY - EXPORTACIONES SEGUN CLASIFICACION DEL COMERCIO EXTERIOR
SEGUN USO O DESTINO ECONOMICO (CUODE)
AÑO 1981 AÑO 1985 AÑO 1988
1 BIENES DE CONSUMO NO DURADERO 41.06Z 52.79Z 56.211 39.99Z 47.50Z 42.35Z 40.93Z 50.30Z 50.88Z 46.65Z 30.39Z 38.33Z 45.66Z 30.15Z 36.60Z
11 Productos a linentic ios 85.49Z 84.60Z B2.92Z 77.63Z 82.84Z 84.59Z 74.28Z 72.82Z 84.04Z 79.15Z 77.78Z 80.58Z 75.45Z 70.14Z 75.96Z
12 Bebidas 0.05Z O.OOZ 0.01Z 0.17Z 0.05Z 0.07Z 0.09Z 0.08Z 0.01Z 0.06Z 0.38Ï 0.04Z 0.06Z 0.10Z O .llZ
13 Tabaco O.OOZ O.OOZ 0.02Z O.OOZ 0.01Z O.OOZ O.OIZ O.OOZ O.OIZ O.OOZ 0.06Z 0.09Z 0.06Z 0.23Z O .llZ
14 Productos Tarnacéuticos y de
t o c a d o r ' ' : ^ ^ ’- :  1.42Z 1.42Z 1.26Z 2.52Z 1.61Z 0.82Z 1.36Z 0.70Z 1.06Z 0.97Z 2.01Z 0.901 1.27Z 1.70Z 1.37Z
15 Vestuario-pWMpufflfecciones
de t e x t r h ^ ^ " ^ ®  7.29Z 8.66Z 8.29Z 8.00Z B.13Z 9.13Z 16.99Z 19.80Z 8.85Z 13.51Z 10.08Z 12.49Z 15.33Z 18.43Z 14.51Z
19 Otros bienes de consuno no
duradero 5.74Z 5.32Z 7.51Z U .67Z 7.37Z 5.39Z 7.27Z 6.60Z 6.04Z 6.31Z 9.6BZ 5.90Z 7.84Z 9.42Z 7.94Z
2 BIENES DE CONSUMO DURADERO 3.97Z 4.43Z 6.07Z 5.15Z 4.88Z 2.52Z 4.28Z 4.78Z 5.25Z 4.31Z 3.97Z 4.B8Z 5.22Z 5.23Z 4.92Z
21 U tensilio s donésticos 6.37Z 7.23Z 6.34Z 10.30Z 7.62Z 7.85Z 7.04Z 4.59Z 4.11Z 5.37Z 3.33Z 4.38Z 3.221 4.26Z 3.86Z
22 Objetos de adorno; de uso per­
sonal; in str.nusic a les y otros 90.35Z 89.88Z 88.57Z 80.9SZ B7.22Z 61.34Z 82.76Z 77.09Z 72.19Z 74.51Z 57.16Z 70.50Z 79.94Z 71.20Z 71.58Z
23 Muebles y otro equipo para el
hogar 1.17Z 2.01Z 3.25Z 7.94Z 3.78Z 29.39Z 7.15Z 10.68Z 13.44Z 13.33Z 5.48Z 6.35Z 2.68Z 3.57Z 4.31Z
24 Máquinas y aparatos de uso
doséstico 1.16Z 0.64Z 1.55Z 0.22Z 0.90Z 0.27Z 0.97Z 2.41Z 6.73Z 3.41Z 1.36Z 0.44Z 0.04Z 5.93Z 2.13Z
25 Vehículos de transporte
particular i 0.94Z 0.22Z 0.28Z 0.59Z 0.48Z 1.14Z 2.08Z 5.23Z 3.50Z 3.38Z 32.67Z 18.33Z 13.98Z 15.04Z 18.08Z
29 Amas y equipo n i l i ta r  O.OIZ O.OIZ O.OOZ O.OOZ O.OOZ O.OOZ O.OOZ O.OOZ 0.03Z O.OIZ O.OOZ O.OOZ 0.13Z O.OOZ 0.04Z
C.E.P.A.L.
URUGUAY - EXPORTACIONES SEBUN CLASIFICACION DEL COKERCIO EXTERIOR
SEBUN USO O DESTINO ECONOMICO (CUODE)
1981
Página 2
IJTRIM. IIJTRIM IIIJTR IM  IVJTRIH ACUMULADO DTRIM . I
3 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y
PRODUCTOS CONEXOS 0.021 O.OOÎ 2 .1 «  1.991 1.011 0.001
31 Coibustibles 0.001 0.001 99.171 99.491 99.041 0.001





















32 Lubricantes 100.001 0.001 0.831 0.311 0.941 0.001
33 Electricidad 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
4 HATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS 
INTERMEDIOS PARA LA ASRICULTURA 2.041 1.931 1.431 1.021 1.441 1.421
41 A liientos para anuales B4.27Ï 45.021 49.931 S3.521 75.441 48.271





















42 Otras «aterias p riia s para 
















IÎTRIK IIIJTRIH IV)TRIH ACUMULADO DTRIK. IDTRIM IIDTRIM IV)TRIM ACUMULADO
0.017 0.017 0.007 0.017 0.047 0.007 0.017 0.507 0.157




























0.001 42.31Z 100.007 66.677 100.007 0.007 100.007 3.777 9.807
0.001 0.001 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
1.881 1.887 1.217 1.617 1.907 1.537 2.147 2.907 2.157




























39.977 27.607 41.207 34.747 58.017 50.057 63.007 69.487 62.297
85.177 40.537 22.717 58.887 38.157 38.897 18.327 9.647 20.547
14.837 59.477 77.297 41.127 61.B57 61.117 81.6BI 90.367 79.467
C.E.P.A.L.
URUGUAY - EXPORTACIONES SEGUN CLASIFICACION DEL COMERCIO EXTERIOR
SEGUN USO O DESTINO ECONOMICO (CUODE)
Página 3
DTRIM. IIITRIH IIDTRIM IVJTRIH ACUMULADO IJTRIH. IIITRIH IIDTRIN IV)TRIH ACUMULADO DTRIH. IIITRIH IIDTRIH IVITRIM ACUMULADO
1981 1985 1988
5 MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS 
INTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA
(EXCLUIDO CONSTRUCCION) 47.70X 35.88! 30.191 48.20! 40.54! 51.18! 49.95! 40.74! 39.73! 44.78! 59.88! 52.21! 43.41! 55.04! 51.94!

































52 Productos agropecuarios no ali­


































































































































55 Productos guíaicos y faraa- 

































& MATERIALES DE CONSTRUCCION 1.82! 1.52! 0.92! 1.05! 1.33! 0.73! 1.29! 0.93! 1.13! 1.03! 1.041 1.12! 1.28! 1.42! 1.241

















































URUGUAY - EXPORTACIONES SEBUN CLASIFICACION DEL COMERCIO EXTERIOR
SEGUN USO O DESTINO ECONOMICO (CUODE)
Página 4
DTRIM. IDTRIM IIDTRIM IVITRIM ACUMULADO DTRIM. IIJTRIM IIDTRIM IVITRIM ACUMULADO IJTRIM. IDTRIM IIDTRIM IVITRIM ACUMULADO
1981 1985 1988




-Máquinas y herramientas 





















































-Maqu.y ap.de oficina serv. 
y científicos 
-herramientas 


















































































-partes partes y acc. de 
equipo de transporte 















































10 DIVERSOS O.OOZ O.OOZ O.OOZ O.OOZ O.OOZ O.OOZ O.OOZ O.OOZ O.OOZ O.OOZ O.OOZ O.OOZ O.OOZ O.OOZ O.OOZ
T O T A L : 100.OOZ 100.OOZ 100.OOZ 100.OOZ 100.00Z 100.OOZ 100.OOZ 100.00Z 100.OOZ 100.OOZ 100.OOZ 100.OOZ 100.OOZ 100.00Z 100.00Z












100.00!  100.00!  100.00!










100.00!  100.00!  100.00!










100.00!  100.00!  100.00!
C . E :. F'. A . L.„ -- TABLAS DE CONVERSION NADE
1
: a  cuiji
! 1
;a CIJO DE GCE UNCTAD
1
, CI
1 ! 1 
I U2 ,
10100 5.1.1 700 ,1 l i j o
10200 5.1.1 1 1 1 1 1.1.10
10300 5.1.1 1.1.1 1 1.110
10400 51.1 1. .1.1 1 11.1.0
.1.0500 511 .1.1.1. .1 11.1.0
.1.0601 511 I l l .1 11.10
.1.0602 100 700 1. 1.1.30
.10603 51.1. 1.1.1 .1 11.1.0
10609 511 1.1. .1 1. 1.11.0
10689 51.1 .11 .1 1. 1110
20.1.01 113 1 1 2 1 31 1 1
20102 1.1.3 1.1.2 1 311.1
20103 113 1.12 .1 31.11
20104 11.3 1.1.2 1. 31.1.1
20105 113 .1.1.2 1. 31.11.
20.1.06 1.13 .1.1.2 .1 31.11.
20107 113 1.1.2 .1. 31.11
20.108 1.1.3 1.1.2 1 31 1.1
20109 1.1.3 11.2 1. 311.1.
20.114 1.13 11.2 1 31.11
20115 113 1.1.2 1 5 1 1 1
201.16 113 1.12 1 31.1.1
20.117 11.3 11.2 .1 31.1.1
20118 113 .1.12 1. 31.1.1.
20119 113 11.2 1 31.11.
20120 .113 1.1.2 1 31.1.1
20121 1.1.3 1.1.2 1. 31.1.1
20122 1.1.3 112 1 31.1.1
20123 113 112 1 3111
20124 113 .112 1. 31.1.1
20125 1.13 1.1.2 1. 3111.
20126 1.13 1 1 2 1. 31.11
20127 1.1.3 11.2 1 31.11
201.29 113 1.1.2 1 31.1.1
20130 11.3 1.1.2 1 31.1.1.
20133 113 1.1.2 .1 31.1.1.
20134 113 .1.1.2 1 31.1.1.
20135 113 1.12 .1 31.1.1.
20138 11.3 1.1.2 1. 31.1.1
20139 11.3 1.12 1. 311.1.
20140 113 112 1. 31.1.1
20.14.1 .1.13 1.12 1 31.11.
20143 1.13 1.1.2 1 31.1.1.
20145 113 11.2 .1 31.11.
20146 113 1.1.2 .1. 31.1.1
20148 113 .112 1 31.1.1
20149 113 1.1.2 1 3 1 I 1
20151 113 11.2 .1. 3111
20153 1.13 1.1.2 1 3111.
20154 113 11.2 1 31.1.1
20155 113 1.1.2 1. 311.1.
20156 11.3 112 .1 31.1.1.
20.1.57 11.3 .112 1 3.1.1.1.
20158 .113 1.12 1. 311.1
20159 11.3 1.1.2 1. 31.1.1.
20160 113 11.2 .1. 31.11
20161 113 112 1 3111.
20.1.62 113 112 1. 311.1.
20163 1.1.3 1.1.2 1. 311.1.
20164 1.13 1.1.2 1 31.11.
20165 1.1.3 11.2 1 31.11.
:, g  c e : i ni.» „ c  11: IJ2
L Jb / bb
i-Jll I u
■ ! ! ' I ' i
C-E-P.A.L. “ TABLAS DE CONVERSION NADE A CUQDE , GCE , UNCTAD , G .T. 11)2
20166 113 112 1 3111
20167 1Í 3 Í12 1 31 i 1
20169 113 112 1 3111
20.175 113 11.2 1 3111
20101 113 112 .1 3111
20102 113 112 .1 31.1.1
20103 113 1.1.2 1 3111
20104 113 112 1 3111
20105 113 112 .1. 3111
20200 113 112 1 3111
20300 113 112 1 3111
20400 .113 112 1 31 1 1
20500 512 121 1 3111
20601 113 1 '■? 31.1.1
20602 113 122 3111
20603 113 122 31.1.1.
20604 113 122 .3 31.1.1
20607 113 122 y 3111
20600 .113 122 3111
20610 113 122 y 3111
20611 113 122 -y 3111
20615 1.1.3 122 .j» 311.1.
20609 113 122 -■* 3111
30100 1.11 112 i 130.1
30200 113 112 i 3114
30300 111 112 i 1301
40100 113 1 1 2 i 1110
40201 113 122 i 31.12
40202 113 122 i 3112
40203 113 .122 i 3112
40300 1.13 122 i 3112
40400 113 JL i 31.12
40500 111 112 i 1110
40600 1.11 112 i 1 1 1 0
40700 113 1 D i 3112
50.1.00 100 2.10 i 9591
50200 521 2.10 i 31 1 1
50300 52.1 2.10 i 1110
50400 524 210 i 3111
50500 524 210 i 3114
50600 524 210 i 3111.
50700 521 210 i 31.1.1
50O00 521 21.0 i 3111
50900 521 210 i 3111
51000 100 210 i 3909
5.1100 100 2.10 i 3909
51200 521 2.10 i 1301
51300 521 210 i 1301
51400 521 210 i 3111
51500 52.1 2.10 i 1.1.10
60100 42.1 2.1.0 i 1110
60200 42.1 210 i 1210
60300 .190 630 i 1110
60400 190 630 i 6100
70101 111 112 i .1.110
7010.2 111 112 i .1.1.10
70103 111 112 i 1110
70189 111 112 i 1110
70200 113 122 i 3113
70300 511 111 i 1110
70400 113 122 3113
70500 111 112 i 11.1.0
¿ b b  í b b
C . E . P . A . L. TABLAS DE CONVERSION NADE A CUODE,BC E ,UNCTAD,C
70600 5.11 111 1 m o
, 8010.1. 111 112 1 u. loB0102 113 .11.2 1 . m o
80108 111 1.12 1. 1.1.10
80189 113 1.21 t; m o
80201 111 11.2 1 11.1.0
80205 111 11.2 1 .tilo
80207 111 112 1. i. n o
80211 .111 112 .1 m o
80289 111 112 1 m o
80301 1.11 112 1 m o
80302 1.1.3 1.21 3 311.3
80401 1.1. .1 11.2 1 .1.1.10
80402 1.1.3 1.21 3 3113
80500 111 112 1 .1.110
80601 111 11.2 1. 1.110
80602 1.1.1 11.2 .1. 1.1.10
80700 11.1 112 1 1110
80800 11.1. 112 .1 .1.110
80900 11.1 1.12 1. 11.1.0
8.1000 512 121. • j . 31.1.3
81100 511 111 3 1.1.10
8.1.200 113 121 3 311.3
81300 512 121 3 31.1.3
90101 51.1 111 i 1110
90102 51.1 1 ^ i 1.1.10
90103 51.1 122 i .11.1.0
90200 11.3 112 i. 31.21
90300 .113 11.2 i .11.1.0
90400 113 112 i. .1.1.1.0
90500 113 1.12 i. 1.11.0
90600 11.3 1.1.2 i. 1.11.0
90700 113 1.1.2 i 11.1.0
90800 1.1.3 1.12 i. 1110
90900 113 .1.12 i 11.1.0
91000 113 112 i. 11.1.0
100100 511 111 i .1. .1.1.0
100200 511 .1.1.1 i. 11.1.0
100300 51.1. 111 i .1. .1. .1.0
100400 41.1. 2.1.0 i 1.1.1.0
100500 41.1 210 i 1110
10060.1. 1.1.3 1.1.1 i. 11.1.0
100602 113 1.11 i 11.1.0
100603 1.1.3 122 i. 31.1.6
100689 11.3 122 i 311.6
100700 51.1. 1.1.1. i. 11.1.0
1101.01 51.2 121 o 311.6
1101.89 51.2 121 31.1.6
110201 113 1.22 i 31.1.6
110202 1.1.3 i 31.1.6
11.0203 113 122 .3 31.1.6
110300 1.1.3 1.21 31.1.6
110400 512 121 3 31.1.6
.110500 11.3 1.21. 31.1.6
.1.10600 11.3 121 3 31.1.6
110700 512 1.21 31.33
110800 552 220 3121
110900 552 1.21 j . . 3121.
.1.20101 511 111 i 11.1.0
120102 521. 111 i .1.110
120103 521 1.1.1 i .1.11.0
120104 511. 11.1. i. 1110
: I I. U2
L. O U I Ü U
*  *  :
C.E.P.A.L. » TABLAS DE CONVERSION NADE A CUODE , OCE , IJNCTAD ¡, CI ÎU2
f.1.20105 52.1. 21.0 f .1.1.1.0120.106 511 1.1.). f 321.1120108 521 11.1 1 11.1.0
12010? 521 111 1. 11.1.0
120110 521. 1.1.1. 1. .1.11.0
120189 521 11.1 .1 11.1.0
120200 51.2 .1.21 1. 31.15
120300 421 210 1 11.1.0
120400 521 11.1 .1. 1110
.1.20500 5.21 11.1 1 .1.1.10
120600 511 111 1. 311.3
.120700 521 2.1.0 1. 11.1.0
120800 511 1.1 1. 1 .1.1.10
120900 521 210 .1 1.1.10
121000 411. 21.0 1. 1.11.0
130100 521 2.1.0 .1 12.1.0
130200 521 21.0 .1. 121.0
.1.30300 52.1 210 .1 1.21.0
140100 521 210 1. .1.1. .1.0
140200 521 210 .1 .1110
1.40300 52.1. 210 1. 1.1.1.0
140400 521 21.0 1 1.110
.1.40500 1.1.3 21.0 .1. 11.1.0
.1.50100 1.13 1.22 3 3.11.1
150200 r_̂ 'n '-y 220 1 31.1.1.
150300 522 220 .1 311.5
1.50400 51.2 .121 -1. 3115
.150500 522 220 1 31.1.5
150600 <-> “T 220 1. 31.1.5
150701 5.1.2 121 1 3115
150702 522 220 1. 31.15
150703 512 121 1 311.5
.1. 50704 11.3 1.22 .1. 31.15
150705 51 ? 122 1 3.115
1.50706 512 .121 .1. 311.5
150707 522 220 1 31.1.5
150708 522 1 21 .1. 31.1.5
.1 5070? .1.2.1 1. 311.5
15071.0 512 121. 1. 3115
1507.11 '"1 O 220 1. 311.5
150712 522 220 1. 3115
150789 522 220 .1 31.1.5
150800 522 220 '■■y 3115
1.50900 '"y *̂y 220 .1 3115
151001 220 n 3511
15.1.002 552 220 r-y 3511
.1.51100 552 220 y 3523
151200 5.12 .1.21 nj:’- 31.1.5
1.51300 11.3 122 31.15
151400 522 220 2 31.1.5
15.1.500 e.“ '•7 '- y 220 '•■y .1110
15.1.600 'y '••y 220 n 1.1.1 0
1.51700 r:xj 220 1. 31.1.5
160100 113 . 1 2 2 ;t 311.1
160200 1.13 1.22 3 3 1  1 1.
160300 113 .L .c_ j*_ 3 3 1 1 . 1
160400 1 1 . 3 122 3 31.14
.160500 113 .122 ■y 3114
1.70101. 51.2 12.1. 1 3118
.170102 11.3 1.22 1 3 1 . 1 8
1.70200 512 1 2 1 . 1. 3 1 1 8
170300 51.2 1.21 .1 311.8
¿  à b i I U
i *
C.E.P.A.L. - TABLAS DE CONVERSION NADE A CUODE , (3CE , UNCTAD , CI I.U2
.1.70400 113 122 3 3119
170500 512 121 ó 3121
180100 5.11 111 1 1110
180200 412 210 1 .1110
180300 512 121 3119
.180400 512 121 j:. 3119
100500 512 121 2 311.9
180600 113 1.22 7.; 3119
.190100 512 121 3 31.13
190200 113 122 7 31.21
190300 113 ^ 3 31.17
.190400 113 12.1. ?' 3121
190500 113 3 31.1.6
190600 512 121 3 31.1.7
190700 113 122 3 31.1.7
190800 113 122 3117
200100 113 122 3 31.13
200200 113 122 3 31.13
200300 5.1.2 121 3 3113
200400 113 122 3 31.19
200500 113 1 'V?.1. jt- X. 3 311.3
200600 113 1J. X... 3 31.1.3
200700 113 122 3 3113
210100 1.13 122 .... 31.21.
2.10201 113 122 ..... 31.21.
210202 113 122 7 3121
210300 113 122 3 3121
210400 113 122 ...,; 31.1.3
210500 113 122 3 31.13
210600 512 121 3 31.21
210700 113 122 3 3121
2201.00 120 .1. 2 j:! 3 3134
220200 120 1■JL s.. jil 3 31.34
220300 120 ■j '7' 7 7 j 7; 7
220400 51.2 121 3 31.31.
220500 113 122 3 3132
220600 120 122 ..... 31.32
220700 120 122 7 3132
220000 552 220 'ï-' 31.31
220900 120 122 3 3131.
221000 113 122 3 3121
230100 4.13 220 1 31.1.5
230200 412 210 1 31.1.6
230300 412 210 .1. 31.1.8
230400 412 220 1 31.15
230500 522 210 .1. 31.32
230600 411 210 1 3121.
230700 413 220 .1 3122
240100 5.1.1 210 .1 11.10
240201 130 630 3 3140
240202 130 630 3 3140
240209 130 630 7 3140
250100 53.1. 210 1 2903
250200 531 210 1 2902
250300 531 2.1.0 1 2902
250400 531 2.10 1 2909
250500 611 2.1.0 1 2901.
250600 531 210 .1. 2909
250700 531 210 1 2901
250800 531 2.10 .1. 2901.
250900 531 210 1 2902
251000 421 210 1 2902
L  J  Ü  I I l
C.E.P.A.L. - TABLAS DE CONVERSION NADE A CUODE , GCE „ UNCTAD , CI ILJ2
25.1.100 531 210 1. 2902
251200 531 210 1 2909
251300 531. 2.1.0 1 2909
251400 531 2.1.0 1 2901
251500 611. 210 .1. 2901
251600 611 2.10 1 2901
251700 611 210 1. 3699
25.1.800 531 210 1 2901
251900 531 2.1.0 1 2901.
252000 61.1 210 1 2909
252100 531 21.0 .1. 2901.
252200 612 220 3692
252300 612 220 nX.. 3692
252400 531 210 1 2909
252500 531. 2.1.0 l. 2909
252600 531 210 l 2909
252700 531. 21.0 .1. 2909
252800 53.1 210 1 2909
252900 531 21.0 .1. 2902
253000 53.1 210 .1 2902
253100 531. 2.10 .1. 2901
253200 531 21.0 1 2909
260.1 01 531 210 l 2301
260102 531 210 l 3511.
260103 531. 21.0 .1. 2302
260104 531 210 1 2302
260105 531. 21.0 1 2302
260106 531 2.10 l 2302
260107 531 210 l 2836
260.108 531 210 .1 2836
260109 531 210 l 2302
260.110 53.1 2.10 l 2302
260.1.11 531. 210 1 2302
260112 531 210 .1. 2302
260113 531 21.0 1 2302
2601.14 531 210 i 2302
260115 531 210 .1. 2302
260200 534 2.10 .1 3710
260300 534 210 .1 3720
260400 534 2.1.0 1 351.2
270101 31.1. 31.0 1 2100
270102 312 322 1 2100
270189 3.1.2 322 1 21.00
270200 312 322 i 2100
270300 312 210 1 2909
270400 312 322 .1. 3710
270500 31 3 ;Tt 4102
270600 6.12 220 2 3540
270700 552 220 3540
270801 532 .220 3540
270802 532 220 3 3540
270900 311 3.10 1 2200
271001 312 ' iX.. 3530
271002 313 321 3 3530
271003 313 322 3530
27.1004 3.1.3 322 "T 3530
271005 313 -y /••*y... 3 3530
27.1006 320 322 3 3530
27.1.007 533 220 3 3540
271089 533 220 3 3540
271100 311 310 1 3530
271200 53.2 220 3 3540
á b b  i l á« »« i
C.E.P.A.L. - TABLAS DE CONVERSION NADE A CUODË,GC E ,UNCTAD„C Ii02
271300 532 220; 3 3540
271401 532 220. 3 3530
271402 533 220 3 3530
271489 533 220 3530
271500 611 210 1 2909
271600 533 220 3 3540
271700 330 322 2 410.1
280101 552 220 xl 3511
280102 552 220 at- 3511
280103 552 220 xl 3511
280103 552 220 '•nXl 3511
280104 552 220 Xl 3511
280189 552 220 **4•C- 3511
280200 552 220 3511
280300 552 220 3529
280401 552 220 2 3511
280402 552 220 at- 3511
280403 552 220 '■’4 3511
280404 552 220 Xl 3511
280489 552 220 2 3 511
280501 552 220 3511
280589 552 2.20 3511
280600 552 220 2 351.1
280700 552 220 at- 3511
280800 552 220 3511
280900 552 220 2 3511
281000 552 220 r-y 351.1
281100 552 220 xl 3511
281200 552 220 2 351 1.
281300 552 220 1 .1.
28.1400 552 220 3511
281500 552 220 S.. 3511
281600 552 220 **4XL. 3511
281701 552 220 ' 4X~ 3511
281702 552 220 2 3511
281703 552 220 xl 3511
281704 552 220 2 3511
281800 552 220 si 3511
28.1900 552 220 t-t.r._ 3511
282001 552 220 S~ 3511
282002 552 220 2 35.1.1
282003 552 220 2 35.1.1
282100 552 220 2 351.1
282200 552 220 nxl 3511
282300 552 220 *■4a*- 35.11
282400 552 220 r4S.. 3511
282500 552 220 2 3511
282600 552 220 2 3511
282700 552 220 351.1
282800 552 220 3511
282900 552 220 '•4at- 3511
283000 552 220 D 3511
283100 552 220 •“4at- 3511
283200 552 220 xl 351.1
283300 552 220 2 3511
283400 552 220 xl 3511
283500 552 220 sl 35.1.1
283600 552 220 f-yaL 3511
283700 552 220 atl 3511
283800 552 220 xl 3511
283900 552 220 3511
284000 552 220 xl 3511
L  J u  i
• * •
C.E.P.A.L. - TABLAS DE C O N V E R S IO N  NADE A CUODE , GCE , UNCTAD , C I  I  I.J2
284100 552 220 '-tx' 351.1.
284201 552 220 2 3511.
28428? 552 220 x.. 351.1.
284300 552 220 '*.> 351.1
284400 552 220 3 51.1
284500 552 220 2 351.1.
284600 552 220 3 51 1
284700 552 220 n 3511
284800 552 220 2 351.1
284900 552 220 2 35.1.1
285000 552 220 351.1.
285100 552 220 '*"1 351.1.
285200 552 220 3511
285300 552 220 s.. 35.1.1
285400 552 220 2 351.1.
285500 552 220 j‘.. 3511
285601 552 220 x:. 3 51.1.
285689 552 220 2 351.1
285700 552 220 351.1.
285800 552 220 .-i 351.1.
290101 552 220 X'.. 351.1
290102 552 220 2 351.1
290103 552 220 2 3.5' 1 1
290104 552 220 2 3511
290105 552 220 351.1.
290200 552 220 2 351.1
290300 552 220 351.1
290401 552 220 2 3511
290402 552 220 X. 351.1.
290403 552 2 2 0 351.1.
290404 552 220 2 351.1
290405 552 220 X.. 3511
290500 552 220 x:. 351.1.
290600 552 220 XX 351.1
290700 552 220 2 35.1.1.
290800 552 220 351.1
290900 552 220 X.. 351.1.
29.1000 552 220 X 1 351.1
29.1.100 552 220 X'.. 3511.
291.200 552 220 2 3 511
291.300 552 220 X.. 3 5 1 1
291400 552 220 2 351.1.
291.500 552 220 X-
291600 552 220 2 351.1
29.1700 552 220 351.1.
29.1.800 552 220 XX 3511.
291.900 552 220 351.1
292000 552 220 '-i..i. 351.1.
2921.00 552 220 xl 351.1.
292200 552 220 X. 351.1
292300 552 220 x\. 351.1.
292400 552 220 2 3 51.1
292500 552 220 2 351.1.
292600 552 220 351.1
292700 552 220 '■> 351.1
292800 552 220 2 351.1
292900 552 220 X „ 351.1
293000 552 220 3511
293100 552 220 3511
293200 552 220 .iL. 351.1
293300 552 220 2 351.1.
293400 552 220 'i 3 51.1.
i
C.E.P.A.L. - TABLAS DE CONVERSION NADE A CUODE,GC E ,UNCTAD,CIIU2
293500 552 220 2 35.11
293600 552 220 n 351.1.
293700 552 220 /->JL. 3511
293800 553 220 y 3522
293900 553 220 3 3522
294000 552 220 3511
294.100 553 220 3 3522
294200 553 220 3 3522
294300 552 220 2 3511.
294400 553 220 3 r: '•}•_!’ .c. xl
294500 552 220 3511
300.1.00 553 220 3 3522
300200 553 220 3 3522
300300 140 630 3 3522
300400 140 630 3 3851
300500 553 220 3 3851
3.1.0.1.01 42.1 2.10 1 11.1.0
31.0189 421 21.0 1 2902
310201 421 210 1 2902
310202 423 220 2 3512
310203 423 220 2 351.2
3.1.0204 423 220 'nX. 351.2
310205 423 220 2 35.1.2
31.0206 422. 220 2 351.2
310207 423 220 2 351.2
310289 423 220 2 351.2
310301 423 220 X. 37.10
310302 423 220 351.2
310303 423 220 2 35.12
31.0304 423 220 '*3J... 351.2
3.1.0401 421 210 1 2902
31.0402 423 220 x'~ 351.2
310403 423 220 2 351.2
310404 423 220 2 351.2
3.1.0405 423 220 njl. 3512
31.0489 423 220 os~ 3512
310500 423 220 O 3512
3201.00 552 220 oX. 351.1
320200 552 220 2 351.1
320300 552 220 X. 351.1.
320400 552 220 2 351.1.
320500 552 220 2 351.1.
320600 552 220 3 35.1.1
320700 552 220 XL. 351.1.
320800 552 220 y . 351.1
320900 553 220 y 3521.
321000 190 630 3 3909
321.100 553 220 y 3521
321200 553 220 y 3521
321301 553 220 n 3529
321389 533 220 2 3529
330100 552 220 2 3529
330200 552 220 2 3529
330300 552 220 2 3529
330400 552 220 njL. 3529
330500 552 220 2 3529
330600 140 630 3 3523
340100 140 630 3 3523
340200 140 220 3 3523
340300 320 T  '"4•_> si X.. 3 3529
340400 552 220 nXL. 3529
340500 140 630 3 3529
C . E . P . A . L .
> 4
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C.E.P.A.L. - TABLAS DE CONVERSION NADE A CUODH,OL E ,UNCTAD.C 11IJ2
390400 552 220 3513
390500 552 220 351?
390600 552 220 3513
390700 220 620 7. 3560
400.100 521 2.1.0 i .12.1.0
400200 552 220 3513
400300 552 220 X . 3559
400400 524 2.10 »“>X . 3559
400500 522 220 3559
400600 ■J j!. j -.. 220 X- 3559
400700 522 220 3559
400800 522 220 X'. 3559
400900 522 220 • y 3559
401000 830 420 y 3559
40.1.100 910 530 y 3551
401.200 220 620 y 3 5 59
401300 190 620 T, 3220
401400 220 630 7 3559
40.1500 f-y /•«1 220 '-i 3559
401600 523 220 y 3 559
410101 521 210 i 31 1 1
410.1.02 521 210 i 3111
410.1.03 521 2.1.0 i 31.1.1
410104 521 210 i 3111
410105 521 210 i 311.1.
410106 521 210 i 31.1.1
4.1.0107 521 2.1.0 i 311.1
410108 521 2.1.0 i 3111
410109 52.1 210 i 3111
4.1.0110 52.1 2.1.0 i 3111
410111 521 210 i 3111
4.1.01.1.2 521 210 i 3111
4.1.0113 52.1. 2.1.0 i 3.1.1 .1
4.1.0114 521 210 i 3111
410.1.15 521 210 i 3111
4101.1.6 52.1 210 i 3111
4101.1.7 521 2.1.0 i 3111
4.1.0118 521 210 i. 3111
4.1.01.19 521 2.1.0 i 3111
4.1.0120 52.1 210 i 3111
4.1.0121 521 2. .1.0 i 3111
410122 521 2.10 i 3111
4.1.0123 521 210 i 3111
410124 521 2.1.0 i 3111
410.1.25 52.1. 2.10 i 3111
410126 521 2.1.0 i 3111
410.1.27 52.1 210 i 3111
4.1.0.1.28 521 210 i 3111
410.129 522 2.1.0 i 3111.
410.1.89 522 2:1.0 i 3111
410205 ir 220 '-y 3231
410206 c : n 220 x l 3231
410207 KZ 220 I"y 3231
410208 522 220 f-\ 3231
4.1.02.12 522 220 3231
410213 522 220 r-y 3231
4.1.0215 522 220 •y 3231
410217 t:: '■■■> l..* jL 220 xl. 3231
4.10218 ir ' “y '*■>\J j i .  j:_ 220 *y 3231
410289 V.1 X.. -iL 220 nX’. 3231
410300 522 220 n.iL 3231
410400 220 r>jL. 3231
L  J  Ü  I I f
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4.10500 522 2 2 0 **5 3231
410600 522 2 2 0 r-y.»« 3231
410700 522 2 2 0 2 3231
410000 ç . -̂yxJ j:_ 2 2 0 2 3231
410900 524 2 .1.0 .1. 323 1
411000 552 2 2 0 r-y X- 3231
420100 720 620 2 3233
420200 2 2 0 620 y . 3903
420300 190 620 y 3220
420400 830 420 2 3233
420500 523 620 3233
420600 523 2 2 0 3 3903
430100 521 2 1 0 1 1130
430200 522 22 0 r-yX.. . 3 2 3 2
430300 2 2 0 620 3 3237*
430400 2 2 0 620 3 3220
440.1.00 190 310 1 1 2 2 0
440200 311 322 1 1 1 1 0
440301 311 "T  '7  '•}Jl_ X... .1 1 1 .1.0
440302 521 2 .1.0 1 1 2 2 0
440303 52.1. 21.0 .1. 1 2 2 0
440304 521 2 1 0 1 1 2 2 0
440389 521 2 .1.0 1 1 2 2 0
44040.1. 521 2 1 0 .1. 1 2 2 0
440402 521 2 .1.0 .1. 1 2 2 0
440501 612 2 2 0 X- 3311
440502 612 2 2 0 3311
440600 613 2 2 0 ' " iX . 3311
440700 930 2 2 0 3311
440800 523 22 0 3 3312
440900 522 2 2 0 r-yxl 3311
441000 522 2 2 0 2 3311
441100 522 2 2 0 X.. 3311
44.1200 522 2 2 0 nji_ 3311
441301 612 2 2 0 r? 3311
441302 612 22 0 3311
441400 nV.' X - X - 2 2 0 r-y.¿1. 3311
441500 r i r jxJ .C. .t~ 2 2 0 Xl 3311
44.1.600 522 2 2 0 r-yX... 3311
44.1700 522 2 2 0 xl 3311
441800 522 2 2 0 xl. 3311
44.1.900 612 2 2 0 2 3311
442000 523 620 3 3319
442100 523 2 2 0 3 3312
442200 523 2 2 0 ' :r. 3312
442300 613 2 2 0 3 3311
442400 2 1 0 620 3 3319
442500 820 2 2 0 3 3319
442600 523 22 0 3 3319
442700 2 2 0 620 3 3319
442800 523 2 2 0 3 . 3319
450100 521 2 1 0 i 1 2 1 0
450200 c:vJ X.. jL. 2 2 0 jL. 3319
450300 523 22 0 3 3319
450400 523 2 2 0 3 3319
460100 523 2 2 0 3 3312
460200 230 2 2 0 3 3214
460300 190 620 y 3312
470.1.0.1. Cl '“1 u.» X. X~ 22 0 2 3411
470102 522 2 2 0 X. 341 i
470.1.03 cr. *7\J Jl_ X. 2 2 0 xl. 3411
470104 c= *7/7xJ X- 2 2 0 r-yXl 3411
M
C . E P . A . L . - TABLAS DE CONVERSION NADE A CIJO DE ¡, G Œ  , UNCTAD ? C I IU2
i
470105 e : r p  rpvj X... 220 3411
470.1.06 220 r\t-:.. 341 1
470.107 220 '~v.<» 3411
470108 220 rp 341.1
470200 524 210 ' I 6.100
480101 523 220 D 341.1.
480102 523 220 n 3411
480103 523 220 r-p 341.1.
480.104 523 220 rp 34.1.1
480.189 523 220 nx.. 3411.
480200 523 220 n 341.1
480300 CTj ’T 220 H 341.1.
480400 523 220 /-> 3411
480500 523 220 •p 341.9
480600 523 220 •p 3420
480701 c ;  '-t -r vJ X.. -J* 220 341.9
480702 523 220 2 3419
480703 523 220 jL. 341.9
480704 523 220 rp 34.19
480789 523 220 rp 3420
480800 523 220 3419
480900 613 220 2 341.1
48.1.000 .190 220 3 3419
48.1.100 613 220 rp 341.9
481200 613 6.1.0 3 321.9
481300 190 220 3 3909
481400 .190 630 3 3419
481500 190 220 ? r. 3419
431600 523 220 3412
48.1.700 523 220 3 341.2
481800 .190 220 3 3420
481900 523 220 y 3420
482000 523 220 y 3412
482100 523 220 "r, 341.9
490100 .190 630 3 3420
490200 .190 630 y . 3420
490300 190 630 3 3420
490400 220 620 3 3420
490500 190 630 3 3420
490600 523 220 8324
490700 100 700 3 3420
490800 190 630 ?r. 3420
490900 190 630 3420
491000 190 630 y . 3420
491.100 190 630 •L"1 3420
500100 521 210 i 11.10
500200 5.22 220 i 321.1
500300 524 2.1.0 i 11.1.0
500400 ey ? '? 220 rp 3211
500500 cr. '-l'-i \J y_  j:_ 220 nx.. 321.1.
500600 'p 'p 220 't*x . 321.1
500700 150 630 y 321.1
500800 '-p '■p 220 'iX. 3211
500900 523 220 rp 321.1
501.000 .J j!_ Jt_ 220 rp 321.1
510100 552 220 rp 351.3
5.1.0200 552 220 351.3
510300 1 50 630 y 321.1.
5.10400 523 220 X. 3211
520.1.00 552 220 rp 3211.
520200 533 220 rp 3211
530101 521 210 1 1110
C J U  I I \J
1
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530102 521 2 1 0 .1 m o
530102 521 21.0 .1 m o
530103 521 2 1 0 1 m o
530104 52.1 2 1 0 .1 íí lo
530105 521 2 1 0 .1. íí i©
530106 522 2 1 0 .1 3211
530107 2 1 0 1 3211
530108 E- .-T1J 2.10 1 3211
530189 2 1 0 1 3211
530201 52.1. 2 1 0 1 . 1 1 1 0
530202 521 2.10 1 .1 . 1 1 0
530300 524 2 1 0 1 3211
530400 c: '■“i v_* X~ JÎ.. 2 2 0 .1. 3219
530501 522 2 2 0 1 3211
530502 2 2 0 1 3211
530503 2 2 0 1 3211
530504 522 2 2 0 1 3211
530505 522 2 2 0 .1 3211
530506 522 2 2 0 1 3211
530507 522 2 2 0 1 3211
530600 522 2 2 0 xl 3211
530700 522 2 2 0 Oxl 3211
5 3 0 8 0 0
f.;
\J Xl xl 2 2 0 X.. 3211
530900 Kï 2 2 0 '■? 3211
531000 150 630 y 3211
531100 523 2 2 0 2 3211
531200 522 .220 i 3211
531300 Cj 2 2 0 i 3211
540100 521 2 1 0 i 1 1 1 0
540200 52.1 2 1 0 i 1 .1.10
540300 522 2 2 0 3211
540400 .1 50 630 3 3211
540500 523 2 2 0 nx:. 3211
550100 521 2.10 1 .1.1 .10
550200 522 2 1 0 1 3211
550300 524 2 1 0 1 3211
550400 522 2 2 0 1 3211
550501 C^r-y /-j 2 2 0 /7> 3211
550589 2 2 0 2 3211
550600 150 630 y 3211
550701 523 2 2 0 3211
550789 523' 2 2 0 D 3211
550801 522 2 2 0 1 3211
550802 523 2 2 0 *“>X-. 3211
550889 523 2 2 0 ry 3211
550901 523 2 2 0 3211
550989 523 2 2 0 X. 3211
560101 552 2 2 0 r? 3513
560102 552 .220 xl 3 5 J. 3
560201 552 2 2 0 r2 3513
560202 552 2 2 0 n 3513
560300 524 2 2 0 *"} 3513
560401 552 2 2 0 t-y 3211
560402 552 2 2 0 X: 3211
560500 552 2 2 0 ' P 3211
56060.1 150 630 y 3? 1 1
560602 150 630 y 3211
560700 523 2 2 0 r? 3211
570100 521 2 .1.0 i .1 . 1 1 0
570200 521 2 1 0 i 1 1 . 1 0
570300 521 2 1 0 i 1 1 1 0
570401 521 2 1 0 i .1 . 1 1 0
C.E.P.A.L1!. - TABLAS DE CONVERSION NADE A CUODE , BCE „ UNCTAD , CI IU
57049? 521 2 1 0 1. .1 .1.10
570500 522 2 2 0 2 3211
570600 522 2 2 0 <y 321.1.
570700 »J x.. y_ 2 2 0 3211.
570800 522 2 2 0 al. 3215
570900 523 2 2 0 2 321.1.
571000 523 2 2 0 '■y 3211
571100 523 2 2 0 Xl 321.1.
571200 523 2 2 0 2 321.1
580100 230 61.0 !‘T, 3214
580200 230 6.10 y . 3214
580300 230 61.0 •zt 321.2
58040.1 523 2 2 0 '-y 321.1
580402 523 2 2 0 xl 321.1.
580403 523 2 2 0 2 3211
580404 523 2 2 0 3211
580405 523 2 2 0 ..L 321.1
580489 523 2 2 0 Xl 3211.
580500 523 2 2 0 3211
580600 523 2 2 0 2 3211
580700 523 2 2 0 t~ya!.. 3212
580800 523 2 2 0 2 321.1.
580900 523 2 2 0 2 3211
58.1000 523 2 2 0 a::. 321.2
590.100 523 2 2 0 'T 321.9
590200 523 2 2 0 a:. 321.9
590300 ÏJ 2 2 0 X. 3219
590400 2 2 0 2 321.5
590500 423 2 2 0 2 3215
590600 523 2 2 0 '-y 3215
590700 523 2 2 0 '•ijL 321.9
590800 523 2 2 0 r> 321.9
590900 523 2 2 0 xl 3219
591000 523 6 .1.0 y , 321.9
591.1.00 523 2 2 0 X. 3559
59.1.200 c- j:_  ■...' 2 2 0 *••* 3219
591300 523 2 2 0 .il 32.1.1
59.1.400 523 2 2 0 *-y 3219
59.1500 523 420 xl 321.9
591600 830 420 2 321.9
59.1.700 830 420 2 3219
600.1.00 523 2 2 0 321.3
600200 150 620 y 321.3
600300 1.50 620 y 321.3
600400 150 620 3 3213
600500 1.50 620 3 321.3
600600 150 620 3213
610.1.00 1.50 620 3 3220
610200 150 620 3 3220
6.1.0300 150 620 3 3220
610400 150 620 3 3220
61.0500 1.50 620 7; 3220
61.0600 .1.50 620 3220
6.1.0700 1.50 620 3 3220
61.0800 150 620 3 3220
61.0900 150 620 T 3220
611000 150 620 3 3220
611.1.00 1.50 620 321.2
620101 230 620 3 3212
620102 230 620 3 321.2
620104 230 620 3 321.2
620105 230 620 3 37' 1 7'
.E.P.A.L. - TABLAS DE CONVERSION NADE A CllODE , GCE , UNCTAD , CI IU
620106 230 620 3 3212
620109 230 620 3 3212
620189 230 620 3 3212
620200 150 620 3 3212
620300 523 2 2 0 t ; 3212
620400 230 620 3 J i  4 '1....■* j .1.
620500 150 620 3 3212
630100 524 2.10 2 6100
630200 524 2 1 0 6100
640100 190 620 3 3559
640200 190 620 3 3240
640300 190 620 3 3240
640400 190 620 3 3240
640500 522 2 2 0 3240
640600 190 620 -T 3240
650100 522 2 2 0 3220
650200 cr. 2 2 0 ffS~ 3220
650300 150 620 3 3220
650400 150 620 3 3220
650500 150 620 3 3220
650600 150 620 3 3220
650700 523 2 2 0 3 3220
660100 2 2 0 620 3 3909
660200 2 2 0 620 3909
660300 523 2 2 0 3 3909
670100 523 2 2 0 3 3909
670200 190 620 3 3909
670300 522 2 2 0 3 3909
670400 2 2 0 620 .3 3909
670500 .190 630 3 3909
680100 613 2 2 0 2901
680200 613 2 2 0 2 3699
680300 613 2 2 0 3699
680400 820 420 3699
680500 820 2 2 0 2 3699
680600 533 2 2 0 2 3699
680700 533 2 2 0 3699
680800 613 2 2 0 .i. 3540
680900 613 2 2 0 2 3699
681000 613 2 2 0 3699
681100 613 2 2 0 3699
681200 613 2 2 0 3699
681300 533 2 2 0 2 3699
631400 533 2 2 0 j:.. 3699
681500 533 2 2 0 2 3699
681600 533 2 2 0 '■1 3699
690100 613 2 2 0 2 3691
690200 613 2 2 0 - i 3691
690300 810 2 2 0 ... 3691
690400 613 2 2 0 2 3691
690500 613 2 2 0 '--.i 3691
690600 613 2 2 0 '•i■C.. 3691.
690700 613 2 2 0 S.. 3691
690800 613 2 2 0 '“1 3691
690900 533 2 2 0 '*1 3610
691000 613 2 2 0 "T 3610
691100 2 1 0 620 3 3610
691200 2 1 0 620 3 3610
691300 2 1 0 6'20 3 3610
6914-00 533 2 2 0 3610
700100 534 2 2 0 ai. 3620
'700200 532 2 2 0 3620
¿ ó b l ü ¿
!
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700300 532 220 2 3620
700400 612 220 2 3620
700500 613 220 nj:_ 3620
700600 5 3 3 . 220 xí. 3620
700700 613 220 2 3620
700800 533 220 2 3620
700900 533 220 jL 3620
701000 533 220 3 3620
701100 533 220 2 3620
701200 533 220 3 3620
701300 210 620 3 3620
701400 5 3 3 220 3 3620
70.1.500 533 220 2 3620
701600 613 220 ox. 3620
701700 533 220 3 3620
701800 532 220 2 3620
701900 533 220 3 3620
702001 552 220 nx'. 3211
702002 5  3  3 220 '*■>j- 321.1
702089 612 220 nX 3620
702.100 533 220 3 3620
710100 521 21.0 T 1.301
710201 531 210 3 2909
710202 531 2.1.0 1 2909
710203 531 210 3 3901
710204 531 210 3 390.1.
710300 532 220 t; 3511
710400 534 210 1 3699
710500 532 220 2 3720
710600 532 220 3720
710701 "T "T 220 2 3909
710789 220 3909
710800 532 0 0 0
7.1.0900 532 220 jiL 3720
7.1.1000 534 220 2 3720
7.1.1.101 534 210 1 6100
7.1.1102 220 2.1.0 1 3909
7.1.1200 220 6.1.0 3 3901
711300 810 6.10 3 3901
7.1.1400 220 4.10 y 3901
71.1500 .190 6.1.0 3 3901
71.1.600 531 620 3 3909
720101 533 2.1.0 3 3901
720.102 533 220 n 3909
720189 532 220 2 3909
730101 532 220 2 3 71.0
730189 532 220 2 3710
730201 532 220 X. 3710
730202 532 220 2 3710
730289 534 220 nX. 3710
730300 532 2.10 l 3800
730400 532 220 nX. 3710
730501 532 220 X. 3710
730502 532 220 2 3710
730601 532 220 2 3710
730602 532 220 '-iX. 3710
730689 532 220 2 3710
730700 532 220 2 3710
730800 532 220 2 3710
730900 532 220 2 3710
73.1.00.1 612 220 2 3710
731002 612 220 21 3710
c. o u i o
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731003 612 2 2 0 O 37 ¿0
731004 612 2 2 0 3710
731005 612 2 2 0 r-y 371.0
731006 612 2 2 0 xl 371.0
731101 6 .1.2 2 2 0 D 371.0
73.1102 612 2 2 0 .«!_ 371.0
731103 6 .1.2 2 2 0 nX. 371.0
731104 612 2 2 0 3710
731.1.08 612 2 2 0 r-y 371.0
73118? 532 2 2 0 o 37.1.0
731200 532 2 2 0 2 3710
731301 532 2 2 0 r-yX. 371.0
731302 532 2 2 0 t-yX- 37.1.0
731303 532 2 2 0 2 371.0
731304 532 2 2 0 y... 371.0
731304 532 2 2 0 •■•y 3710
731305 532 2 2 0 2 371.0
731305 532 2 2 0 3710
731400 532 2 2 0 •■•y 371.0
731501 532 2 2 0 r-y 3710
731502 532 2 2 0 t~\X. 371.0
731503 532 2 2 0 X- 371.0
731504 532 2 2 0 X~ 371.0
731505 532 2 2 0 '■'t,u_ 371.0
731506 532 2 2 0 r-y 371.0
731507 532 2 2 0 t~y 371.0
731508 -y r-y 2 2 0 r-y 371.0
73150? 532 2 2 0 O 371.0
731510 61.2 2 2 0 r-y 371.0
73151.1 612 2 2 0 r-y 371.0
731512 61.2 2 2 0 t-y 371.0
731513 612 2 2 0 2 371.0
731514 532 2 2 0 r-y 3710
731515 532 2 2 0 n 3710
731516 r-y 2 2 0 r-y 371.0
731517 532 2 2 0 '■■y 3710
731518 532 2 2 0 r-y 371.0
73151? 532 2 2 0 '"y 371.0
731520 -;r r-y 2 2 0 r-y 371.0
731521 532 2 2 0 2 371.0
731522 532 2 2 0 2 371.0
731523 532 2 2 0 '■■y 37.1.0
731524 r_̂  'y» 2 2 0 r-yy... 371.0
731525 532 2 2 0 r-y 3 71.0
73.1.526 532 2 2 0 2 371.0
731.527 532 2 2 0 r-y 3 71.0
731528 532 2 2 0 r-y 371.0
73.152? 532 2 2 0 ■"? 3 71.0
731530 532 2 2 0 f~y 371.0
731531 930 2 2 0 2 371.0
731601 930 2 2 0 r-y 371.0
73168? 61.3 2 2 0 37.1.0
73.1700 532 2 2 0 2 371.0
731.801 61.3 2 2 0 r¿ 3710
731802 613 2 2 0 r-y 37.1.0
731802 613 2 2 0 r-y 371.0
731803 61.3 2 2 0 ry 371.0
73.1804 61.3 2 2 0 371.0
731805 613 2 2 0 r-y 371.0
73.188? 850 2 2 0 r? 3710
73.1.900 613 2 2 0 t-y 371.0
732000 6.13 2 2 0 r-y 3819
‘¿ ò b (
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732100 850 2 2 0 njL 3813
732200 533 410 3 3813
732300 850 410 3 3819
732400 533 4.1.0 3 3813
732500 720 2 2 0 3 3710
732600 5 3 3 2 2 0 3 3819
732700 533 2 2 0 3 3819
732800 5 3 3 2 2 0 3 3819
732900 930 2 2 0 3 3819
733000 5 3 3 530 3710
733100 533 2 2 0 2 3819
733200 2 .1.0 2 2 0 3819
733300 2 1 0 630 y 3909
733400 533 630 y 3909
733500 240 2 2 0 y 3819
733600 850 610 y 3819
733700 2 .1.0 4.1.0 y 3819
733801 613 620 y 3819
733802 6.13 2 2 0 y , 3819
733804 613 2 2 0 3 3819
733889 2 1 0 2 2 0 3 3819
733890 613 620 y 3819
733891 190 2 2 0 y 3819
733900 850 630 y 3699
734001 850 2 2 0 *“> 37.1.0
734002 850 2 2 0 nxl 3710
734003 5  3  3 2 2 0 .•L 37.1.0
734089 532 2 2 0 y 3819
740101 532 2 1 0 1 3720
740102 532 2 2 0 2 3720
740103 534 2 2 0 xl 3720
740104 5 3 9 2 1 0 1 3720
740200 532 2 2 0 '■Ty. 3720
740300 532 2 2 0 3720
740400 532 2 2 0 2 3720
740500 532 2 2 0 y.. 3720
740600 532 2 2 0 O 3720
740700 5 3 3 2 2 0 y:. 3720
740800 850 2 2 0 ny. 3819
740900 533 4.1.0 3 3013
741000 533 2 2 0 3 3720
741100 533 2 2 0 y 3819
741200 533 2 2 0 y 3819
741300 5 3 3 2 2 0 y 3819
741400 5 3 3 2 2 0 xi 3819
741500 5 3 3 2 2 0 xl 3819
74.1600 240 2 2 0 3 3819
741700 2.10 610 3 3819
741800 53-3 620 38.1.9
74.1900 532 2 2 0 3 3819
750101 532 2.10 1 3720
750102 532 2 2 0 2 3720
750103 532 2 2 0 2 3720
750200 532 2 2 0 ny.. 3720
750300 532 2 2 0 2 3720
750400 533 2 2 0 2 3819
750500 533 2 2 0 2 3720
750600 532 2 2 0 3 3819
760.101 534 2 2 0 2 3720
760102 532 2 1 0 i 3720
760200 532 2 2 0 2 3720
760300 532 2 2 0 '"Iy.. 3720
l j U  i u v j
*  »
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760400 532 220 x'.. 3720
760500 532 220 y 3720
760600 533 220 3720
760700 613 220 n 3819
760800 850 220 o 3813
760900 533 410 3813
761000 850 410 ■;y 3819
761100 533 410 y 381.3
761200 533 220 y . 381.9
761300 533 220 y 3819
76.1.400 210 220 y 3819
761.500 533 620 y 3819
761.600 532 220 y 381.9
770101 534 220 3720
770102 532 210 i 61.00
770200 533 220 2 3720
770300 532 220 3 381.9
770400 532 220 3720
7001.01 532 220 r y 3720
780102 532 220 i~y 3819
780200 532 220 r y 3720
780300 220 2 3720
780400 613 220 /-y 3720
780500 533 220 3720
780600 532 220 y 3819
790101 534 220 y 3720
790102 532 21.0 1. 3800
790200 532 220 y 3720
790301 532 220 ' -y 3720
790302 534 220 *~y 3720
790303 534 21.0 .1 3720
790303 532 210 1 3720
790389 613 220 3720
790400 613 220 3720
790500 533 220 381.3
790600 532 220 y 3819
80010.1. 534 220 '-1 3720
000102 532 2.1.0 1 3800
800200 T ,-T 220 r-y 3720
800300 532 220 *"> 3720
800400 532 220 nj:.-. 3720
800500 21.0 220 •■■y 3720
800600 ,.-y 620 y 381.9
810100 532 220 y 3720
810200 tr “.«•□ X- 220 r-y 3720
810300 532 220 r y 3720
8.1.0401 rt. '“ i 220 r y 3720
810402 532 220 y 3720
810403 g. 220 *-y 3720
810489 710 220 y 3720
820100 820 220 .¿y 3811
820200 820 220 •5 3811
820300 820 220 y 3811.
820400 830 220 3811
820500 830 420 y 3823
820600 820 420 y 3811
820700 240 220 y, ' 3823
820800 210 610 y 3811
820900 533 620 y 3811
821000 21.0 220 3811.
821.1.00 2.1.0 620 y 381.1.
821200 820 620 3 3811
C.E.P.A.L. - TABLAS DE CONVERSION NADE A C U O D E ,G C E ,U N C T A D ,C I IU2 *
821300 210








830700 5 3 3
830800 5 3 3
830900 5 3 3
831.000 533
831100 5  3  3
831200 533
831300 533
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C.E.P.A.L. - TABLAS DE CONVERSION NADE A CIJO DE , OLE , UNCTAD , C I I U:;
84.1.891 840 410 3 3829
841900 810 410 y 3829
842000 820 410 y 3825
842100 840 41.0 y 3822
942200 840 4.1.0 3, 3829
842300 710 4.1.0 3 3824
842400 710 4.1.0 3 3822
842500 710 4.1.0 •y 3822
842600 710 41.0 3 3822
842700 710 41.0 3 3824
842800 840 41.0 “ V 3822
842900 840 410 3 3824
843000 840 4.1.0 3 3824
843100 840 4.1.0 3 3824
843200 840 410 3 3824
843300 840 410 3 3824
843400 840 41.0 31 381.9
843500 840 410 t ; 3824
843600 840 410 3 3824
843700 84 410 t ; 3824
843800 840 4.1.0 3 3824
843900 240 410 3 3824
844001 840 6.1.0 3 3829
844002 840 410 3 3829
844003 840 41.0 3 3829
844089 240 410 y 3829
844090 840 610 3 3829
844091 840 410 3 3829
844100 840 6.1.0 3 3829
844200 840 410 3 3324
844300 840 410 3 3823
844400 840 410 3 3823
844500 840 41.0 3 3823
844600 840 410 3 3824
844700 830 41.0 -?•._i 3823
844800 820 420 3 3323
844900 840 410 3 3829
845000 810 410 3 3823
845100 810 41.0 3 t  q  q  q
845200 8.1.0 410 3 3825
845300 810 4.1.0 3 3825
845400 533 410 3 3825
845500 840 420 3 3825
845600 840 410 3 3324
845700 840 4.1.0 3824
845800 840 4.1.0 3 3829
845901 840 4.1.0 31 381.3
845902 840 410 3 3829
845902 840 41.0 3 3813
845903 840 4.1.0 3 3829
845904 840 41.0 3. 3829
845905 840 41.0 3829
845906 840 41.0 pr 3829
845907 840 410 3 3829
845908 840 4.1.0 3 3829
845909 840 410 3 3829
845910 840 4.1.0 3 3829
845989 840 41.0 3 3829
845990 840 41.0 3, 3829
845991 840 4.1.0 3 3829
846000 533 420 .... p  q  q
846100 533 420 3 381.9
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846200 533 420 3. 3829
846300 533 420 7, 3829
846400 533 420 3 3819
846500 840 420 3 3819
850100 840 410 ;t, 3831
850200 533 410 3 3831
850300 533 630 ;t 3839
850400 820 530 3 3839
850500 240 410 3 3823
850600 240 610 y 3833
850700 533 6.10 'í; 3833
850800 9.1.0 530 3 3831
850900 2.10 530 3 3839
851000 840 620 3 3839
851100 240 410 T, 3831
851200 850 610 3 3833
851300 850 410 3 ■•T r;>
851304 850 410 3 3832
851305 850 410 3 3832
851306 850 410 -T 3832
851389 240 410 T¡ 3832
851390 850 610 3 3032
851391 850 410 3 3832
851392 850 410 3 3832
851400 240 4.10 3832
851501 240 610 3 3832
851502 850 610 3832
851503 930 410 y 3832
851600 930 4.10 3 3832
851700 5  3  3 410 3 3832
851800 850 410 3 3831
851900 230 410 y 3831
852000 533 630 3 3839
852100 840 420 3 3 8 3 2
852201 840 410 3 3851
852202 840 410 t; 3839
852289 840 410 3 3851
852290 840 410 3 3851
85229.1 533 410 y 3839
852300 533 220 3 3839
852400 5 3 3 420 3 3839
852500 533 220 y 3620
852600 533 220 y 3610
852700 533 220 3 3839
852800 920 420 3 3839
860100 920 521 3 3842
860200 920 521 3 3842
860300 920 521 3 3842
860400 920 521 t; 3842
860500 920 521 3 3842
860600 920 521 ir 3842
860700 920 521 ir 3842
860800 910 521 3 3843
860900 930 530 3 3842
86.1000 920 410 3 3829
870101 730 521 Pü 3843
870102 730 410 y 3822
870103 730 410 3 3822
870.189 250 4.1.0 3 .-r y-, . ̂ /. ,(J
870201 250 510 3 3843
870202 920 510 3 3843
870203 920 521 3 3843
il J ü i o J
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8702(35 920 521 “Tt 3043
870208 920 521 y 3843
870289 920 521 y 3843
870300 910 521 382?
87040.1 910 530 y 3843
870402 910 530 y 3843
870489 910 530 y 3843
870500 910 530 ••¡r.Ji 3843
870600 840 530 “•rO 3843
870700 290 410 •jl 3829
870800 250 700 y 3829
870900 250 521 3 3844
87.1.000 250 521 y 3844
871100 910 52.1. y 3844
871201 533 530 y 3844
871202 533 530 y 3844
87.1.203 250 530 3 3844
871300 920 620 /•« 384?
87.1.400 920 521 3849
880100 920 521 .3 3845
880200 910 52.1. y 3845
880300 290 530 3845
880400 850 700 y 3212
880500 920 700 y 382?
89010.1 920 700 y 3841
890102 920 521 y 3841
890103 920 521 y 3841
890.104 920 52.1 y 3841.
890105 920 52.1. ?r. 3841
890189 920 521 3 3841
890200 920 521 y 3841
890300 534 4.1.0 y 3841
890400 930 2.1.0 y 6100
890500 533 410 y 3841
900.100 533 220 y 3852
900200 533 220 y 3852
900300 220 620 y 3852
900400 220 620 y 3852
900500 810 6.1.0 y 3852
9006(30 240 410 y 3852
900700 840 6.1.0 y 3852
900800 8.1.0 610 y 3852
900900 810 6.1.0 y ::-.R52
90.1.000 8.10 410 y 3852
901.100 810 410 y 3852
901200 8.1.0 410 3 3852
901300 810 410 y 3852
901400 8.10 410 y 3851
901500 810 4.1.0 y 3851
901600 810 4.10 y 3851
901701 810 4.1.0 y 3851
901702 8.10 410 3851
901703 8.10 410 y 3851
901789 8.1.0 4.10 y 3851
90.1.790 810 410 y 3851.
90.1800 220 4.10 y 3851
901901 220 6.1.0 y 3851
901902 220 6.1.0 y 3851
90.1.903 220 6.1.0 y 3851
90.1989 220 6.10 y 3851
90.1.990 810 610 y 3851
902000 8.1.0 410 y 3832
¿bb / i;
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902.100 8.10 410 ;i!¡ 305.1.
9 0 22 00 8.1.0 4.1.0 pr 3851
9 0 23 00 8.10 4.1.0 3 3 B 5 I
9 0 24 00 8.1.0 4.1.0 ~;r 3851
9 0 25 00 850 4.1.0 3 3851
902601 850 410 3 3851
9 0 26 89 850 4.10 3 3831
9027 00 810 410 3 3851
9 0 28 00 830 4.1.0 3 3851
9 0 29 00 220 420 3 3851
9101 00 230 610 3 3853
9 1 02 00 533 610 3 3853
91 03 00 230 530 3 3853
9104 00 850 610 3 3853
9105 00 850 4.10 3 38 53
9106 00 533 4.1.0 3 3853
9.1.0700 533 220 y 3853
9108 00 533 220 ;•?, 3853
9 1 09 00 533 220 3 3853
9.1.1000 533 220 3 3853
9 1 11 00 220 220 3 3853
920.1.00 220 6.1.0 y , 3902
9 2 02 00 220 6.1.0 3902
9203 00 220 610 3 3902
9 2 04 00 220 610 3 3902
9205 00 220 610 3 3902
9206 00 220 6.1.0 3902
92 07 00 220 610 'y 3902
9 2 08 00 220 6.1.0 3 3909
92 09 00 533 220 3902
9210 00 240 220 y . 3902
9 2 11 00 190 6.1.0 3 3832
92 12 00 533 620 y , 3832
92 13 00 290 220 3 3832
930.1.00 290 700 3 3811
93 02 00 290 700 3 3829
9303 00 220 700 3 3829
9304 00 620 3 y t c \ 'p
9305 00 533 620 3 3829
930601 290 220 3 3829
9306 89 190 700 y» 3829
930701 290 630 y , 3829
93 07 02 290 700 y , 3829
9 3 07 89 290 700 y 3829
9 3 07 90 230 700 y 3829
940.100 810 610 y 3320
9402 00 230 410 y , 3851
9403 00 230 6.1.0 3 3320
9404 00 220 620 3 3320
9501 00 220 620 3 3909
9502 00 220 620 3 3909
9503 00 220 620 y 3909
95 04 00 220 620 y 3909
9 5 05 00 220 620 y 3909
9 5 06 00 220 620 y 3909
95 07 00 190 620 y 3909
9508 00 190 620 y •i1* n  r »  r~i7  0  7
96 01 00 190 630 3 3 9 0 ?
9 6 02 00 630 3 3909
96 03 00 190 220 y 39 0?
9604 00 190 630 y 39 0?
9605 00 820 630 y 3909
L J U / d i
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960600 190 2 2 0 3 3819
970100 190 620 3 3844
970200 190 620 3 3909
970300 2 2 0 620 3 3909
970400 190 620 3 3903
970500 2 2 0 630 3 3909
970600 2 2 0 620 3 3903
970700 85 620 3 3903
970800 523 410 3 3909
9801.00 533 2 2 0 3 3909
980200 2 2 0 2 2 0 3 3909
980300 190 620 3 3909
980400 190 620 3 3909
980500 2 2 0 620 3 3909
980600 533 620 .... 3699
980700 523 2 2 0 3 3909
980800 533 2 2 0 3909
980900 2 2 0 2 2 0 y. 3529
981000 2 2 0 620 ~.r•«> 3909
981100 190 620 3 3909
981200 5  :;r. 3 630 3 3909
981300 2 2 0 2 2 0 y* 3909
981400 2 1 0 620 3 3909
981500 8 .10 620 3 3560
981600 1 0 0 410 3 3909
990100 .100 610 y. 9415
990200 1 0 0 610 y. 9415
990300 1 0 0 610 .jt 9415
990400 1 0 0 610 6200
990500 1 0 0 610 y 9420
990600 1 0 0 610 3 6200
999917 113 1 2 2 1 3118
999942 523 2 2 0 r-y 3233
9 9 9 9 4 3 522 2 2 0 2 3232
999955 5 2 3 2 2 0 n -••• *■;«• t-y
999960 523 620 y "T '"y i 'T
999961 623 620 y 3220
999971 531 2 2 0 r-y 3909
999989 92 521 3 3841
